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Diario de l a Marina» 
Ali DIARIO DE IAA WAUIMA. 
HABANA. 
De ana^fi. 
M a d r i d 2Sde Febrero 
L A C R I S I S 
Han evacuado la consalta que les fué 
hecha por S. M. la Esina Bsgente, los 
señores Sagraste, Marqué de la Vega 
Armljo 7 Duque de Tetuán. 
Respecto de lo que opinan dichos per-
sonajes nada se ha podido saberse, porque 
como el Sr. Silvela, guarda profunda re-
serva sobre sus opiniones-
Sin embargo, se dice que el jefe del 
partido Liberal Sr. Sagasta y el marqués 
de la Vega de Armijo, creen inconvenien-
te la continuación en el poder del par-
tido Conservador' 
Por el contrario el Duque de Tetuán es 
partidario de la formación de un ministe-
rio de concentración' 
La actitud del Sr. Sagasta es de radi-
cal oposición á la idea expuesta por el 
Duque de Tetuán, lo mismo que al man-
tenimiento de la política conservadora. 
L A . S E Ñ O R I T A . U B A O 
A petición de la señorito Ubao; ha sido 
retirada la demanda que había sido pre-
sentada por el sdñor Maura, pidiéndola 
urgencia para el depósito de la misma 
en otro domicilio que el de su madre. 
BLSBStOR A R A U S 
Ha fallecido el distinguido escritor re-
publicano, don Mariano Araus» antiguo 
director del periódico JEl L i b e r a l . 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-42. 
Servicio de la Prensa AsocL 
28. 
Wí-
Nneva Y o r k , Febrero 
D E F U N O I O Í T 
Ha fallecida'en esta ciudad Mr-
llism Evarts-? 
Washington, F e b r e r o 28. 
E L P R E S U P U E S T O D E G U E R R A 
£1 presupuesto de Guerra para el 
prózlms ejercicio, que había sido previa-
mente aprobado por la Cámara de los 
Representantes, ha vuelto nuevamente á 
la misma, enviado por el Senado para 
que dé su aprobación ála enmienda pre-
sentada por el senador Mr. Spooner y los 
demás miembros que componen la comi-
sión del Senado sobre asuntos cubanos, 
respecto á Cuba y las Filipinas, cuya 
enmienda fue ayer aprobada por Ja Alta 
Cámara. 
Washington, febrero 28. 
W I L S O N Y L E E 
Se han dictado las órdenes para el pa-
se á la escala de reserva dol ejército de 
los generales Wilson y Lee. 
Manila, febrero 28 
F I L I P I N A S 
Serapio, tic de Aguinaldo ha sido 
nombrado gobernador civil de la provin-
cia de Bulacán, recientemente creada. 
0IAIÍB3 
fSmva York, Febrero 28, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia1, GO de 
3.3(4 á 4 por ciento. 
Cambios sobre Loidres, 60 d[v., ban 
queros, á 4.84. I i 4 
Cambio sobre Londres á la vista á 
f l .87.V2. 
, Cambio sobre P aría 60 dnv b liQtxsFftí, á 
5 frauoos 19.3i8. 
Wtrn tobre Hará burgo, (JO div., banque 
ros, & 949i I6 . 
Bonos regiatiadosde lo»Estados Unidos, 
4 por ©lento, & 1 4. 
Centrifftgaf, n. 10, pol. 93, costo y flete, 
en plaza á 2.1;2. 
OentrUngas en piara, á 4 3[lü c. 
Mascabado, en plaza, á S . l l i l f i c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7il6. 
E l morcado de azúoar crudo, sostenido. 
Maateoa del Oeste en tercerolas, $13.75. 
Harina, patsnt Minnesota, á $4.20. 
Londres, Feb/ero 28. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9 s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & l i a Od. 
Mascabado, á 10 e.6. d. 
Consol! lado», á 97.7[1(). 
Des mentó. Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 7-1.3(4 
Parto, Febrero 28 
Eenta francesa 3 por ¡sienáo, 102 francos 
35 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
Jo* telegramas que mteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual ,) 
m NOTE OF T a s m 
l a the preamble of the report of 
the commission in cliarge of pro-
posingto the Oonvention the bases 
of the relations between Oaba and 
the United States, printed in our 
yesterday morning issue, the strik-
ing feature, is this argument which 
has some strength. 
The United States Executive 
Department does.not tell us what 
they want, but what aocording to 
his jnrdgement, Ouba ouglit to des-
iré; so it is, that in accordance 
with the way we look upon things, 
Ouba ought to desire the absoluto 
independence, henee we must abide 
by or adhere to, our determinations 
for absolute independence and not 
for a proteotorate. 
In short: yon wlsh that Ouba 
herself should ask for her protec-
tion; and ouraelves, as Eevolution-
ists, can only ask for complete 
independence. 
And on the ground that things 
havebeen arranged we must admit 
that the Oonventionalists are right, 
That they should give up their 
pnraes wlnen c a l l e d for, could not 
i be aaupt lae to a u y b o d y , beoaus© by 
f o r c é one is h a n g e d ; bnt to harry 
up and say that they tvishecl thatit 
wonld he taken, it was to expect a 
little too much. 
Americans perhaps may say 
that the proteotorate inclosed in 
their indications is convenient to 
Ouba: but the fact is that the Exe-
cutive Department did not address 
to Ouba but to a Oonstitutlonal 
Oonvention, called for in those mo-
ments when promises and almost 
certainties of absolute and inme-
diate independence carne from 
Washington. 
The Oonaervative elements as 
was natural, kept away almost 
absolutely from those electionos. 
The delegates as a conaecuence of 
this, with one or two exceptions 
were adherents to the idea of most 
absolute independence. 
How can it be expecfced now 
that those very onea would ac-
commodate thenaelves to differenc-
es if by so doing they would loóse 
their popularity and be leffc any-
thing but what they are? 
We must recoguize that the 
Oonventionalists have been logical 
and digaiñed. As logical and dig-
nified they have been as a little 
dull or as scarcely sincere or as 
little determined in their purposea 
the Interventora have Shown 
themselves up to this date. 
Se c u r a el A S M A , e l A H O G O y l a T O S n e r v i o s a coa solo u s a r los acred i tados C I G A R R O S A X T I A S M A T I C O S del Dr. I 7ÍETA. De v e n t a en t o d a s l a s B o t i c a s 
1395 " r g6d-17 P a i - J 8 F 
Taller de Están i 11 o. 
AVISO 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 y i:98 
Pedro A . Es tan i l lo . 
26-14 F 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
06 
03 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 38 de 1901. 
AZÜOABBS.—El mercado sigue flojo y las 
operaciones ion algo limitadas, por estar 
temeroios los compradores de que bajen 
más los precios en les mercados consumi-
dores. 
Entre ayer y boy, ee han hecho las s i -
guientes ventas: 
2,003 sacos centrif., p^ l . 96, á 4.60 rea-
les de trasbordo. 
1,750 ídem idem, pol. 96 1̂ 2 á 4.664 rs. 
i de trasbordo. 
1,000 idem idem, po\. 95.1$ &4.52 IB., en 
paradero. 
5,000 idem idem, pol. 96, á 4.1i2 rs., el 
Cárdenas . 
2,000 idem idem, pol. 96, á 4.48 rs. en 
Cárdenas . 
Cotizamos: 
Centrífugag, para embarque Habana, 
pol. 94 á 98 de 4.37.Ii2 4 4.47.Ii2 ra. 
Paula y paradero de 4.52. I i2 á 4.62. I i 2 rs . 
Azúcar de miel, pol. 88(90, 3.40 á 3.1[2 rs 
TABAOO.—Sigua este mercado en las 
mismas condiciones de quietad, á conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS—Este mercado continúa tran-
quilo y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d T V — „ . 19i á 19f por 100 P. 
3 d i v 204 á 20f por 110 P. 
Paría, 3 dív 5 | á 6 por 100 P . 
España sr plaza y can-
tidad, 8 djv 221 á 22 i por 100 D 
Haruburgo, 3 d(V 4 i á 4 i por 100 P . 
E . Unidos, 3 div 9 i á 9 f por 100 P . 
MO3ÍB»A3 iroaAHjaaAa. — 8e co«lsaE 
h iy como «igue: 
O ro am9nosno. . -a««« 8 f h 9 i por 100 P 
G . - o s n b s o k s — „ „ „ . „ . . 8 f á 9 i por 100 F 
Plata mejifiana, nuera. 50 á 51 por 100 ? 
l i o m idoai, an t igua . . 50 á 51 por 100 ^ 
I l e m a íac r i sans «in a-
g ^ l e r o , » . » , » 8 f A 9 i por 100 f 
VAtoaBS.—Poco animada ha estado hoy 
también la Bolsa en la que se han hecho las 
siguientes ventas: 
10 acciones Ferrocarril Cárdenas y J ú c a -
co,á 105. 
$5.000 B\R á 7.1(8. 
A R f f S P E C T A B L E G E N T L S M A N W I T H ftrst olass reference ofióra his «ervlces as iu-
terpreter f ,>r thia oity or orypart of the Island. 
Apply to the manager of tala paper. 28 P 
O F I C I A L , 
Ojpartaamte ü^doaltará 
S. ü, de América. 
Satación OanSial da la Saaíián do \ M 
o a s í t B V A G i o s r j í i j 
dal 1U 28 do Febrero da 1901 i laa 8 a. EX. dai 
Maridlono 75 de Qroanwleh. 
inoinsiíitl, 
Sí. Lonia... 
K a n s a j . . . . . 
Dodge 




AUauta . . . . 
Jakioarllle 


























































i L d u a n a do l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas - - • 
Por idem idem de 26 á 50 idem. 
Por idem idem de 25 á 200 i dem. . 
cuyos derechos so pagarán en oro 
cano. 
Habana, deonoro 6 1899.—El adminis-
rador, Tasker H . Bliss. 




Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 r 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
R E 
D B S E ÍT O E A 
0,11 A I S E S - L O N G E 
M E S A S D E C E N T R O 
J U E G O S D E M I M E 
É S O E I T O E I O S 
S I L L A S G I B A T O E I A S 
O A A T A S D E H I E E E O 
J U E G O S D E O U A E T O Y S A L A 
E S T A J S T T E S G I E A T O E I O S 
A P A E A D O E E S 
S I L L A S Y B U T A C A S D E O Ü E E O 
CMPIOlí, PASúm & WIISS. 
UNICOS A G E N T E S D E ¿ A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" U J í D E R W O O i r 
Y DE LA MAQUINA C O P I A D O E A «JSTEOSTYLE" 
Imperadores de Muebles en general . 
Obrapía á5 y 57, esquina á O o m p o s í e l a . Edi f ic io F I E T A . 
T E L E F O N O ETXJM- 1 1 7 . 
Cot izac ión oficial de la BÍ pr ivada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Coba: 7 4 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79£ á 80 por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca 
Obiigacipnes hlpotecariss del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de C u b a . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la iala de 
Cuba 
B I D C O Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles 
Uuidos de la Habana j Al-
macenes de Brgla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
caro 
Compahla de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. 
C? Cubana Central Railvray 
Limited—Preferidas 
Idemi^em acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de G s 
Compíñíade Gas Hispano-
Amerinana Consolidada.. 
Bonos Hipotecaros de la 
Compañía de Gas Conaoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conrer-
ttdos de Gai Consolidado. 
Red Telafónlca de la Haba a 
Comptñía da Almacenes de 
HaceudadoR 
Empresa do Fomento y Na-
vegación dol Sur 
CompañU de Almacenes de 
Depósito de U Habana.. . . 
Obligiciones Hipotecarlas do 
Clanfnegos y Villaclara.. 
NaevaFibiica de Hielo. . . . 
R'ñaeiU de Azúcar de C i r -
denas 
Acciones 
Oblígicionea, Serio A . . . . . . 
O o'igxcioaes, Sarie B 
Compiñía de A macenos de 
Santa Catalina 
Ccmpsñí* Lonja da Viverai 




Ferrocarril de Sm Cajet&no 
á VjüaUs—A jeioues'. 
Obligaciones 
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liOft'JA DE VIVARES 
Yentas efecínaílas e! díe 28 
Almacén: 
150 gfa. ginebra E l Cascabel $5 60 uno 
25 ci frascos ginebra 7 una 
75 ¡i p? vino Navarro Mon-
jardin 49 los éjé 
80 2 (p iv ino R. Posch 45i las 2(2 
10 4; pi vino Josefina.. . . $16 uno 
10 p; vino Reloj 47 una 
10 p^ vino Estrella $46 una 
10 p/ vino Cervantes $46 una 
200 ej harina Pilloburys B .« $6.25 uno 
50 s; harina Obeliste $6.15 uno 
150 B2 i d . n. 2 Especial.. 5.75 uno 
70 S2 id . Beldad 5.70 uno 
50 82 harina Indiana $6 uno 
200 si harina Mariposa 85.40 uno 
10 S[ i d Sultana 5.75 uno 
50 82 i d Reina de Concha 5.12i uno 
10 c[ mantequilla Mart ínez 22 q t l . 
200 tls. manteca Sol E x t r a . $10 q t l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P S R A N 
Marz. 1 Miguel Gallart: Barcelona. 
2 Olivette: Tampay Cayo riueso. 
3 Cataluña: Cádiz y eso. 
3 Seguranoa: New York. 
3 Alfonso X I I : Corufiay eec. 
4 Masootte: Tampa y Key Wtit 
4 Séneca: Veracms. 
4 Exnelsior: New Orleans. 
4 Ardanrose: Mobila. 
6 Worro Castle: New York. 
6 Lefayette: Saint Nazaire »" sao. 
6 Transit: Halifax: 
10 Orl«aba: New York. 
. . 11 Chalmete: N. Orleana. 
. . 11 Yucatán: Progreso y Yeracnu. 
. . 13 México: New York. 
. . 13 Martin Saenz: Barcelona. 
. . 1* Comino: Coruña y esc. 
. . 31 Berenguer el Grande: Barcelon». 
S A I . D B A N 
Marz. 1 Syria: H&mburgoy oto. 
3 siéssíoo: New York. 
. 2 Leén XII í : Cádiz y esc. 
2 Chalmete: New Orleans. 
2 Olivette: Cayo Hueso y Tamp». 
. 4 Mascotte: Cayo Hueso f Tampjb 
4 Seguranza: Veraeraz. 
5 Séneca: New York. 
6 Ardanrose: Mobila. 
6 Cataluña: Colón y eso. 
6 Alfonso X I I : Veraorúz y esc, 
7 Lafiyette: Veracruz. 
9 Morro Castie: New York. 
9 Excelsior: New Orleans. 
11 Drizaba: Veracrni y ese. 
12 Yucatán: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
8 B B S P E K A N 
larc. 3 Joeefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
0 Antinógenee Menendei, «n Batabanó, 
procedente fie Cuba y eio. 
S A L D R A N 
7 Josefita: de Batabanó para Clenfnogoa, 
Casilda, Tunas, Jácaro , Maní anillo y 
Cuba. 
„ 14 Antir ógenea Menéndez, de Batabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, Tunas, J áca ro , 
MansanlUo y Cuba. 
A L A V A , da la Habana, loa mléioolet & laa 5 &e 
la tarda para Sagua y Calbarléu, Tegresando loa l u -
nes.—Se despacha ft"bordo-—"Viaaa de Ziulueta. 
Q U A O I A N Á , dé la flabsaa loa sábados á l a i 6 de 
a tarde para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
F é r ^ a i l a v R . — S e d a a n a e h a á bnrd>> 
UNION.—Todo* loa sábados para Bahía Honda' 
Bio Blaoco y San Cayetano. 
Marz. 
apellidode su dueño, as como el dal puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 





el 6 de Marzo á las cuatro de la tarde llevando 
la oorreapoudenola pábilos. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serás espedidos 
hasta las diez del dia de .salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el GcnaigRa-
tarto antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe oerga á bordo hasta m úis, 5. 
NOTA.—Esta Compa&ia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea oomo para todas las de~ 
máa.bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención d« los señores pasajeros ha-
cia ol artículo 11 del Se^lamento depasajeav deles-
4cn y régimen interior de loa vaporea de esta Com-
pañía, of cual dios asi: 
'Loa pasajeroa deberás escribir aobre todoa los bul 
tos de au equipaje, BU nombra y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia se 
admitirá bulto alguno de equipajes que so lleve cla-
ramente estampada el nombre y apellido &it sv.&Mñs 
aol «orno al del nuerto de destina. 
De más pormenores Impondrá su oonelgnatarlfi 
H . Calvo, Oficios nám. S8. 
ISsta ComyaSla no reepende dsl retraso 6 e s tó t -
vlo que sufra» los bultos de carga que no Hevea 
eetampadoa con toda claridad al destino y mareas 
de Isa mercandaa, ni tampoco de las reflla-suaoio -
sea q m se hagan, par ue l «WÍVRSB y fol&a Se p r e e í ^ 
ta vx ha vaün&sit 
«71 • T T8.1 E 
Amberes; Buenos Airee, Montevideo, Santes y 
Bio Janeiro con conocimientos directos. 
F L S T E S . — P o r a fletes dirigirse al Sr. D. Louia 
V. Piaoé, C b a 7iy T-í. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico t o ' á pagado por adelantado en 
moneda americana 6 EU f quivalevse. 
SANTIAGO D E C D B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mabzaallio en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que sa'.en 
de Cienfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecha do cam-
bar los días y horas de fue salida», o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para mSs pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 70 y 78 
c «6 IRG-l-B. 
g 
MENENDEZ 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Buques de t raves ía . 
ENTRADOS. 
Di» 27: 
De Liverpool y escalas en 30 d'a? vap. esp. Madri-
Itño, cap. Lazarraga, tr ip. 40, tona. 299», con 
carga gen eral y pasajeros, á B . Astorqui. 
Newpor News en 14 alas gol. amer. John B 
Bergen, cap. Smith. t r ip . 8, tona. 6i7, con car-
bón, á Conill y Arohevol. 
.,—iPasoagoula en 7 dias gol. am. L . T. Whitmore, 
cap. Browch, t r ip . 7, tons. 294, con madera, á 
la orden. 
Dia 28: 
tSPNo bubo hasta las 8. 
SALIDOS. 
Dia 28 
ParaTampioo vap. norg. Diana, cap. S to l t i . 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De Baracoa gsl. Juanita, pat. Mayares, con íO,CO0 
0 0 0 0 » . 
Arroyos gol. Lince, pat. Mas, con 600 saces 
carbón. 
Playuelas gol. del Carmen, pat. Cerrera, 
con madera». 




Para Mariel gol. Altagracia, pat. Pé r ;z . 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
Cabo de S. Antonio gol. 2? Gertrudis, patrón 
Tur. 
A P E R T U R A S B E REGISTRO 
DE 
Y AFORES CORREOS FRANCESES 
B a j o oonteato pos ta l c o n e l Gta^i®?-
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 7 de Mar-
zo el vapor francés 
T T 
capitán DÜOAÜ 
Admite carga á fióte y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando £ 
los «eñorespasajoros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus consígnat «.Hos 
Bridst MOTU'BOS y.Ccmp!1 Mercaderes nám. S5. 
c355 9-56 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, en t rarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
L u n e s , M i é r c o l e s y S á t a d o s 
entrarán por la mañane saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jaeso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigos las coarentenaa en la 
Florida, se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado qua se exq'de por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarviae. 
E a Port Tampa hacsn conexión con los irenes 
de vestíbulo, que van provistos de les carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios » refec-
torios, para tolos los puntos de los Estados Unidos. 
S«t dan billetes directos para los principaks pun-
tos de los Estados Uaidog y también se áespachan 
los equipajes desde esta puerto al de su destino. 
A V I B O ni* 28 Para L a Gnayra, P. Rico, Las Pa'mas, Cádiz y 
Barcelona vap. esp. Cataluña, cap. Camps, » P&r» ccnveiuencia ds los señores pasajeros el 
por M Calvo { despaehct.de letras.sebée los Estados Unidos estará 
N. Yoik, Cádis y Barcelona vap. esp. León 




ro, vor M 
- N . Orleans vap 
por Galban y Cp 
Alfonso X I I , cap. Casqae-
am, Chalmette, cap. Birnez, 
Ruques con registro abierto 
Para Bfunswtak bca. italiana Eugenia, cap. Am-
brosio, por S. Prats 
Veracruz vap. esp. Loen X I I I cap. Gómez, por 
M. Calvo. 
DolawareB. W., vía Cárdenap, vap, ing. Gray-
field, cap. Tyson, por Luis V. Placó. 
Filadelfia vap. inír. Georgian Prinoe, capitán 
Plett, porR. Trulfin y oo. 
N. York vap. am. México, cap. Stevene, por 




Para Port Paix (Tait í) vap. cor Bratsberg, 
Hausen, por Havana Electrik & Co. 
En lastra. 
Darieu gol, am. Nokemis, cap. Sawyer, por B. 
Duran. 
En lastre. 
Apalachicolagol. am. Anna E. J. Morsa, cap. 
por L V. Placé. 
En lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a É 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S S E 
A I T 0 U I 0 _ L 0 P E Z Y C? 
B L VAPOB 
L e ó n X I I I 
c a p i t á n M T J H A R B I 2 
Baldri para 
KTew ITork, Cádiss , 
B a r c e l o n a y GS-énova 
al dia 2 de Marzo á las doce del cU llevando la 
oorrefpondencia páblioa. 
Admite carga j pasajeros, á loa que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La eoTospondenoia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
I fOTA. -Esta Compafiia tiene &bie?ta un& pólisa 
¿otante, así para esta línea como para todas l&s de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todas los efec-
tos $ue sa embarquen en m» vaporea. 
Llamamos la atsneióu de los señof es pa&ajsf os ha-
sia el artículo 11 del Begl&mento de pasajes y del or 
áen y régimenintenor da loa vapores daesta Cara 
jaEía, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberás eseriblr sobre todos los 
fcaitos as su ¿quipaje, su nombre y el puerto ds des-
ftao, son todas sus letras y oon la maver elasid&á" 
La Oompafiisno admitirá bulto alguno de «quipaja 
que no lleva ol&rsunente estampado el nombre j apa-
m&a de su dueñoaei eoiao el del p%srto de ¿esli£e« 
De más pormenores impondrá s% consigna rio 
Oaasa. tMvfr.toa s á m . 2*. 




F t o . L i m ó n , C o l ó n , 
P to . C a b e l l o , l i a Gtaayra , 
P o n e e , S . J u a n de P t o . Hioo, 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Marzo á Jas cuatro de la tarde l le-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pto L i x é a , Colón, Pto. 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario y del Pa-
oCfloq. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin curo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
di» 4 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
MOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas laa de-
más, bajo la cual pueden aaogararse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonejón de los señores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, el oualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre j el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon la mávor cls— 
rldad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombra j 
a'oierio üahti uinma W/tti. 
B. W Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
L a w t o n O h i l d g & C[ 
M E R C A D E R E S 22 A L T O S : 
o. 65 78—1 E . 
Linea de Vapores IrasaMnilcos 
C A £> 
El vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
Capitán Anáraca 
Saldrá do este pterto F I J A M E N T E el 
4 de Marzo, á las 4 de la tarde, DIREC-
TO para los'de 
Santa Cruz de Tenerife, 
C a d i i y BarceloM, 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José . 
Imformarán sus consignatarios 
X*. 
i v 
K E W - Y O R K 
MAIL siffiircoiiPiiiy 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapore s correos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Olenfuegos Timpieo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracruz Frontera 
Stgo. deCaba Taxpan Laguna 
Salida de Nueva Yotk para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nuev a York todos los 
martes y sábados á la una de la tarda como sigue: 
ORXZABA Febrtro 26 
M K X I C O Marzo 2 
S E N E C A «, 5 
MORRO C A S T L E «. 
Y U C A T A N . . . . . . . . 
^ £X O O an» «ir o «r 
SiSaüR ANO A. ,.„... 
MORRO C A S T L E 
O R I Z A B A . 
M E X I C O 
Salidas para Progreso y Varaeruz los 
las cuatra de la tarde come signe: 
Y U C A T A N Febrero 25 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . Marzo 4 
O B I K A B ^ . , . . , 11 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á les viajeros hacen sus 
viajes entre la Habatay N. Yoík en 61 horas. 
AVISO.—Se i v sa á los señorea viajeros que 
attes de poder tb eaer el b'll^te de pacaje, nece-
sitan p oveer«e de certificado del Dr. Q-lennan en 
Empedrado 30. 
C O R B E 8 H O N D Í N 1TA —Le corwpondeiic'a 
se admitirá tilicamente en la admin'strtaeión ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L i carga se raoibs éa él mTeTló 'de 
Caballería solameate el dia antes da la fecha de la 
salida y sa admita e»rga para I ig a .er ra, H am-









S&Idrftn todos loi Jueves alternando, de Batabanó para Santiago de Oaba, los va-
orea A N T I N O O - E N E S M E N E N B E Z y J O S S S F I T A haeleúdo escalas e! O I B l í ' 
FI713Q03, CASILDA,TTJÜTAS, JÜOASO, B A U T i Q B Ü Í 5 D M SCTB j M A -
N Z A N I L L O . 
Beciben pasajeroa y carga para todoa los paerto j \ i dtó^te» 
Si yrfizlms JüCTea saldrá el vapor 
dMepft&i de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E DESPACHA EN 
e 72 78-1 K 
A . T í T I X . ' L . A S 
" M E X I C O 
l e i M i i á j s s i 
De H A M B U R G O el É2 do « d a mes, para la H A -
BANA con escala en PUBRTO R I C O 
L a Bmpresi admita igaalmento cargjpara Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegcs, Santiago de Cuba y 
ous'qaier otro p aarto de la costa N'or-e y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre qae haya la carga sufioienta 
para cm^ritar la escala. 
Tamb éa recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D l t i E C T O S para la Isla de Cuba de los 
priaoipales paertos de Europa entre ô ros de Araa-
teidam, Amberes, Bisiuirghan, Berdeanx B e-
rran, flbjrbourg, Copenhagea «ĵ éncvA, Gritnsby, 
Manchester. Lóadres, Nípole?, S^uthampton, Bo-
lierdem y PUmoath, debigndo \nn cargadores diri-
girse á los f gantes de l i Compañía en dichos puer-
tos para m&s pormenores. 
P A R A B L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en C O L O N y ST. THO-
MAS, saldri sobre el día 19 de Marzo de 1901 el 
vapor correo alemir, de 3507 toaeladio. 
capitán RUSCH 
Admite carga para lo* citados puartos y también 
transbordos con cnnccimientcs directos para un 
gran número de E U R O P A A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , s<gúa norme-
norea qie «e facilitan en la casa consigoataria. 
N O T A . — L i carga destinada 6 puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Hantburgo 6 en 
el Havre, á covanicncia de la Empresa. 
Esto vtpor hrata nutva orden no admite pasa-
jeros 
L a carga so recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia so'o ae recibe por la Admi-
n istracióH de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
-Esta Empresa pono á la disposición de los seño-
res cargadores sus vaporos para recibir carga en 
uno 6 itás puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu» se ofreaca 
s«a suficiente para ameritar la escalo. Dicha carga 
ge admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
b éu para cualquier otro purjtp, con trasbordo en 
Ht vee 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirso á sus consignata-
HOS: 
£7 del corriente mes en lo adelante, los listes pir i 
dichos puertos se reducen á loa siguientes tipos: 
Víveres. Ferretería y losa, 75 cts. la cirga. 
Mercancían , 16 ., ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos & la Ha-
bana) á 15 centavos uno. 
TODO ORO SSPAÍÍOL 
Se despachan por sua armadores 
San Pedro n. 6 
SOBRINOS DE HERRERA 
o 69 78-1E 
Vuelta Aislo Steais S i Go. 
A E T B S 
TslmpTeBa. de roméalo y "Havegaolón 
del Sur. 
E L V A P O B 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
Saldrá desde el próximi día 13 del corriente los 
sábados del Muelle de Lus directamente para los 
puertos de 
C O Z . O M A , 
C O L O N , 
P T T N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despaches se birán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de IOJ señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e Sus mercancías desde la 
Habana y vice-vorsa, bi jo la base de una prima 
módica. 
V i P O R " T E S O E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Colozna , 
P u n t a <3.o C a r t & n , 
' B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este áltimo punto los jueves á las 
doce del di», á \% una de B 'üléD, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las sois d ) Coloma, llegando los 
viernei á Bitabaoó, siendo ezclusiramente estos 
viajas para pasaje. 
Pdia más informas ea Oficios 2S, (altos). 
CtaVSl . 1F 
Enrique Eeillut, 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
12-11 15fi-l D. 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
I0BRIN0S D E H E R R E R A 
B L V A P O B 
Oapifcán G I N E S T A 
Saldrá de eete pnerto el dia 5 de Marzo 
& la» 5 de la tardo para los de 
©dfcara, 
S a g u a de T & c a m o , 
B a r a c o a , 
y C n b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sua armadores San Pe-
dro n. 6. 
Lo» seQaros viajeras qué iaiiea á los puntos 
de Nuovitae, Puerto P«'.ire, OÍÍTÍ"?, fiiayaci, Saga» 
da Tánamo, Bcraooa, Ckantác|i!no y Santiago de 
Ouba, aates de preaantariís i icüaar el billete de 
pasaja, dobea llevar su equipíiíe ül moelle de Oa-
balloría {j>í4 de la calle de O'Bsiily) para ser ins-
paccUfaado y desinfectRíio en caso nsees&rio, reg îi: 
lo SkíerienoD rftftu>nt«s disíjosiíjinuo?. 
No se admitirá á bordo del buque ningán bulto 
de oquipaja qae sea despachado OOIUSÍ carga eln ser 
4,es asinspeooionado por la SANIDAD. 
EL VAEOR 
s s p i t á n S A N S O H . 
Saldrá de este puerto el dia 2 de Marzo á laa 
cinco de la tarde para los de 
También reciba carga para C I E N F Ü E G 0 3 , y 
SANTA C L A R A . 
TSOTÁ: -Loa precios de fletes para Nuevitis son 
los que tiene anunciado este vapor, y los preo'os de 
fle.ea para Sagaa, CienfuRgos y Santa Clara son 
iguales ó los del vapor COSMSí. 
S a l d r á para H u © V Í t a S áiví(S' 
to , los d í a s 2, 12 y 22, á his ciaco 
á d la t a r d f ; y r e t o r n a t á saliendo de 
squel puer to los d í a s d, 15 y 25, p a -
ra l legar á este puer to de la H a b a u a 
los diaa 7 , 17 y 27 por la maBana. 
Tar i fa especial y muy médica , 
E L Y A F O f í 
capitin G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R -
COLES á las 5 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
oon eonocimiento directo, y á los siguien-
tas tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 8Í) cts. 
Víveres y loza 60 id . 
Fe r re te r í a . 50 id . 
P A H A S A N T A C I L - A B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías . 1.75 i d . 
P A R A C A G X T A G r X T A S . 
: ."Víveres y ferretería 65 cts. 
- Mercancías . , 90 i d . 
Eztos precios son en oro español, 
99 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE VAPOEüS COSTEROS. 
V a p o r u M a r í a L u i s a 
Capi tán U R R Ü T I BE ASCO A. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saidrá del muelle de Luz todos los mlór-
cules á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loe jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto sa ldrá el mismo 
díí! por la tarde, llegando á la Habana los 
douiingoa por la noche. 
Recibo carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tros de la tarde. 
R e t e j a d e p r e c i o s e n O R O , 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 20 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Eara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C2G2 26-1P 
Capitán Bandqjo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y U E L A S , 
A R R O Y O S , 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo din 19 & las cinco de la tardo. 
Recibo caiga en el muelle de Luz, desdo la vís-
pera hasta las tres de la tarde del dia de la salida. 
8e despacha á bordo por el Capitán. 
Para más lo formes dirigirse á B. Darán, Obra-
pía 82, altos. c26l 28-6 P 
Banco Español de la Isla de Coba 
A V I S O 
Acordado en las Juntas generales de accionista» 
celebradas en H ce Agosto de 1896 j lñ de Sep-
tiembre de 18K8 la conversión de lao a ctuales ac-
ciones nominativa s de quinientos pesos de este 
Bmco por otras también nominativas de oieu pe-
sos, se hace presente á los Sres, acoionittas del 
EsUbleolciento qae desda el primero del entran-
te mes de Marzo en adelante y da once á dos do l a 
tar le. todios los días hábiles, pueden preientar OJ 
la Si--retali» dei Bnic >, Negociado de aooiones,, 
los titules de quinientos peses qae hoy poseen, pa-
ra su cmjo por los nuevos de cien pesos. 
Respecto al ca'tjs de lai aosionei nominativa 
por ol as al partidor, & voluntad de cada acolonla-
i \ , seg&n lo -acordado en la J aunt». g«aer d«l 
de ayer, se ayUará oportanamen.^ á los Vnteveav-
dos el día en que comenzará la expresada oonver -̂
slóíi. prévía mauifostaoióD de los que la deseen. 
Habana 21 da Febren da 19J1.—SI Director,, 
Ricardo Qalbis. c 257 alt 5-a2P 
Compañía Cubana de Ainmbrado 
de Gas 
Por disposición del Sr. PreBÍícnto se pone en co-
nocimiento do les Sfiloros acaionistas d« ta misma, 
qae de conformidad can lo que prescribe el articu-
u» 29 del Keg'amento, dfsde esta fecha y durám» 
un mes, tienen á tu disoosición los libras de coa-
tabiUda de la ComiiaSi», para BU exam .'.S, en el 
despacho dal Sr Administrador, calle de Amargu-
ra n. 31 
Habsra febrero 56 de 1901.—El Secretario, J . M. 
üarbcDfll y Ruiz.. 1 83 8-v7 
oríliAiBríEaiTfislliií 
(BANGO AMEEICAHO.) 
ü a p i t í i l : $ 2 . 0 0 0 , O m , 
ü w r p l u s : $ 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 
OFI0IHA8 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfaegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broachfr, 
Londres, 76 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobiorno do los E. V. DoposHa* 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgado» dn 
Primera Instancia. 
Realiza toda olaee do transaooiones om~ 
carias, previa garan t í a . 
Expide Letras de Cambio y Cartas da 
Crédito cobre todas las plazas de los Esta-
dos üa idoa , Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
i oheoks por oaalgnier auma contra sa 
saldo. 
AdmínlaiTa emisiones de valorea hipote-
carios do Corporaciones, Empresas y par-
íicalares. 
Arrienda Cíjjas de seguridad para dine-
o y albíijaa A $10, 15, 25 y 50 anuales. 
H A constituido Oetia de Ahorros en toda 
«is oüclnaa en la qae admito depósitos 
iéMé $5 en adelante, pagando el ín te ró i 
de 3 per ciento anual. 
OONBBJEEOISÍ DIEBCTOESÍS, 
ár . Lnls Baare» Gí alban, Gaibaa «Se Oo« 
8r« Joan Fil io, Méróbftn* 
fe Franoiikso feamba, P. Gamba & Oo, 
Sr. Calixto Lópoa, Calixto LOpo» «K Oa. 
8r. Elias ó, Miró 6c Otero. 
Sr- Leopoldo Carb&jal, Marqué» de Pln&i 
del Kio. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fernándex , Junoufe-
ra ác Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Csa 
RAMON O, W I L L Í A M S , 
Seoretary oí Board. 
f . M . H A YES, M K Í I W . 
O I R O S D E L E T R A S . 
B a l c e l l s y Sp, S. en C , 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corta 
T larga vista sobre Nsw Yoik, Lmires , Paría y so • 
bre todas las capitales r pueblos de España é Islas 
Canaílas. o 67 1f56-l E 
Gf. lawtoa y C o m p , 
BANQUEROS.—MERCADERJÍS 2 
Casa originalmente eslablecida en 1844 
Giran letrss á la vista sobre tolos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos 7 dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
c75 78-1 E 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s N » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T Ó*' 
_ « ^ ^ ^ « ^ ^ « i08» Agriar, 103 y Sociedades 
Ref iaer ía de A z ú c a r de Cárdenas 
S E C R E T A R I A 
Para dar cumplimiento á lo acordado an la Junta 
areneral de aocionistas celebrada el dia 7 de enero 
próximo pasado para la reconstitución de esta So-
ciedad, se invita por disposición da la Junta Direc-
liva é los señores accionistas teoenorea de bonos 
hipotecarios y acreedores f e esta Empresa, para 
que se cirvan acudir á asta Secretiifa calle de C u -
ba números 76 y 78, abierta todos los diaa labora-
bles de doce á tres de la tarde para efeconar el oarje 
de sus respectivos títulos y documentca de créditos 
por los resguardos da acciones de nueva emiaón 
correspondientes. 
Habana 26 da fabrero de 1931.—El Secretarlo, P. 
J . Boiidinc. c 331 10-S8 V 
S O C I E D A D 
M o s t a ñ e s a de Beneficencia. 
E i cumplimiento de lo que previeno el artículo 
26 del Reglamenta, se cita á los Sres socioi para 
la, Junta denfni r r Jinarii que deberá celebrarse 
el domingo 3 do Mv-o próximo, á las doce de la 
ma&ana, en los salones dal Casino EipaQol, con 
obi feto da e'.egír Dir-ct va, para el bienio da 1901 
á 1903. 
Habina 22 de Febrero da 1911.—El Secretario 
Contador, Juan A. Marga. 
c351 d8-33F a7-23 P 
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Para facilitar el tráfico mar í -
\ j f timo por vipor, entre esta ca-
pital y SAGUA y C A I B A R I E N ^ el ^WMPlei 
Sociedad B e n é ñ c a de i n s t r u c c i ó n 
y Recreo del P i l a r . 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 3 
de marzo celebrará esta sociedad nn magnifico baile 
de disfraz, admiliéadoae socios hasta ú tima hora, 
conforme al Reglamento. 
E a este baile, como en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Vsldés. 
Nota.—Ea requisito indispensable la presentación 
del últ rao recibo. 
Habana, febrero 26 de 19)1.—El Secretarlo. Fe-
derico García. 1478 A-27 
Lonja ile Víveres fle la Hataa. 
E l i COMERCIO. 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Loa señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, loa sábados de 11 á 3, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo oí veintiona-
tro y medio por ciento en oro español según l iqni-
dación practicada, números da acciones colocadas 
según talonarios y efectiva liquidado como podrán 
ver dichos sefióres aocionutas en lagar y hora re-
feridos: el pago sa verificará previa identificación 
según praviana el artículo 493 del Código da Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Ca misión. 
723? *U 78-Í7 N 
Asoc iac ión del ( íremio de Tal leres 
de Lavado á Mano. 
S í cita por esta medio á todoa los individuos que 
peitanezoan á esta sociedad para la 'unta general 
ordinaria que se celebrará e' domingo 3 del próximo 
1 mes da marzi, á Us 12 d»l m amo ea el *.iírca\o 
I Hitpano. Monte n. 3, con el fin de dar lectura al balance tdmestral y tratar de la disolnoión de esta Sooiaásd. Habana27 da Febrero de 190;,--SI Secretarlo, 
José Gonaalea, I H S 
esquina á Amargo.m 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A C O R T A ¥ L A R C A . 
V I S T A , 
sebre Nueva Yoik, Nueva Orlftans, Veranrnz, Mi~ 
xioo. Sin Juan de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyoc, Btyoua, Hamburgo, Roma, N«po-
les, Wilán, fiéiifcva, Martolla, Havre, L i la, Nan-
tes, Siint Qoictin, Diappe, Toalouso, Venecia, 
Florencia, Palerrao. Turin, Mseino, ato, asi oomo 
cobre tod \s laa capitales y provincias de 
S s p a ñ a é I s l a s C a á a r l a s 
« S26 158-15 Pb 
o m o n n k — — -
tmmiKmU 
8, 0 REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Haceu pagos por e l cable. 
facilitan oartas da c r é d i t o 
Oirán letras sobre Londres, New York. New Or-
laan*, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, Lllbo-s Oporto, Gibraltar, Breman, Has-
burgo, Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz .Lyon, Méjico, Varaorus, San Juan da Puer-
to Rico, etc., (to. 
Sobre todtB las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibica, Mahon y Santa Cruz de Tena-
ufe, 
Y m w m A I S L A 
pobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibariéo, Signa la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíntus, Santiago do Cuba, Ciego da Avila, 
MaD«auillo, Pinar del Rio, Gibara, Pnerto Prínci-
pe, Nuavhuti. 
c 70 I 78-1 B 
Hacen pagos por ©1 cabla, giran letras á corta y 
larga vista v dan carta» de crédto sobre New Yo;k 
Flade fti, New Orieans, S m Francisco, Londres, 
París, Madrid, Biroelona v demás capitales y cin-
daiiej Importantes de los Estados Caldos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos Ce E s -
paña y capital y puertos de Méj oo. 
E n combinación con los Sres. H . B. Hollina & 
Co., de Nueva York recban órdenas para la oom-
nra ó ventii de valoras y acciones cotizables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cu/as cotizaciones reoibaa 
por cable diariamente. 
c 68 73-3 E 
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Por disrosioión del Sr. Cónsul de Rasia se rema-
tará en pÚDlioa subasta el viernes primero de la&tzo 
á las doce del día, en e\ maelle de Luz , f B¿.lgones 
de Herrera, la jarcia, cabos, vejamen y demás ohie-
tos Ealvadoa del naufragio (1« la barsa ru?» »Pan-
dion.—Emilio S'.erra 14^ l a 2^ 3d-27 
Escocidas áU tabaco 
JUANA t B i? Y H I L O S D E MAJAGUA 
Marcadww 7, euti© Kaipedrado y O'BaiUv 
MBIHBBC!Ü 
TOllSESl"? DE U l i V / O »TB I W l 
tmim BE mmm 
Bien puede asegurarse que todo 
el país, con interés grandísimo y con 
expectación creciente, asiste al des 
«rrollo de los actuales sucesos poli 
ticos; y no ciertamente por espíritu 
de partido ni porque anhele la pre-
ponderancia de tal 6 cual fracción 
de las que hoy se disputan el po-
der, sino porque ardientemente do-
sea que termine de una vez la ora 
de las perturbaciones y que al fin 
se pueda pensar en el mañana sin 
más temores ni zozobras. 
Para llegar á ese período do con-
solidación y de coníianza en lo por-
venir, es indudable que se ha ade-
lantado bastante con la enmienda 
al presupuesto de la Guerra, pre-
sentada y aprobada ya en el Sena-
do de Washington. L a indecisión, 
la vaguedad, y aun pudióramos de 
cir la duplicidad del gobierno ame 
ricano en lo referente á los proble-
mas de Ouba, era una do las prin-
cipales cansas del malestar que aqüí 
se sentía; al desaparecer, ó por lo 
menos al atenuarse en gran mane-
ra ese motivo de incertidumbre y 
desconfianza, mediante la nueva y 
j a más transparente actitud del po-
der interventor, ha ganado mucho 
camino la estabilidad del país. 
La vaguedad do la famosa j o i n t 
, resohit ion, en la que los revolucio-
narios funda han HIIS aspiraciones á 
la independencia inmediata y abso-
luta, era uno do los extremos con-
trovertibles y opinables que más 
perturbaban la situación política do 
la Isla. "Ouba es, y de derecho debo 
ser, libre ó independiente", dijeron 
los Estados Unido?; poro no dijeron 
en quó consistía esa libertad y hasta 
dónde había do llegar esa indepen-
dencia. La enmienda Spooner, apro-
bada ya por el Senado, d cuya apro-
bación seguirá, seguramente, la de 
la Cámara do los liepresentantes, 
ha venido á disipar la vaguedad do 
1 la j o i n t resolutión mencionada, se-
ñalando hasta quo límites podrá 
llegar la independencia que tuvo á 
bien reconocer á esta Isla el Con-
greso americano. 
Promulgada esa nueva ley, á ella 
• tendrán forzosamente que referirse 
[ los partidos cubanos que persigan 
la definitiva organización dol paíp, 
como antes so referían á la j o i n t 
resolnl ion, la cual, p o t otra parto, 
no ha sido anulada, sino explicada 
; según el criterio de los Estados 
Unidos. Sin quo nos alegremos r.i 
' dejemos de alegrarnos por esta di-
rección que toman las cosas, es in-
dudable que con tales aclaraciones 
se va definiendo la situación, so 
afirma el terreno quo pisamos y so 
; acerca este pueblo á una estabilidad 
que, mala ó buena, vale mil v ec i s 
más que la incertidumbre anterior 
| y que el insufrible tira y aíloja que 
i hasta hoy había caracterizado la 
política de los Estados Unidos en 
sus relaciones con esta Isla. 
E l tranquilizador efecto do so-
mejanto avance en el camino de la 
. confianza y do la seguridad en el 
mañana, no ha llegado á ser des-
truido, ni siquiera contrariado gra 
vemente—j asto es reconocerlo—po] 
i la actitud do la Convención, que 
i ante las explícitas declaración os 
que deWashington nos llegan, seh» 
mostrado bastante discreta y ha 
tenido el buen gusto de no descorn 
ponerse y de permanecer tranquila 
y sosegada. Claro es que para el 
país, al cual conviene salir cuanto 
antes de la interinidad presente, hu-
biera sido preferible quo los soñó-
les convencionales, sacrificando un 
poco de amor propio y otro poco de 
popularidad, hubieran resuelto de 
una vez el problema, planteándolo 
en la forma quo los Estados Unidos 
desean y transigiendo en todo 
aquello en que al cabo habrá irro 
misiblemente que transigir. Mn^ 
ya que no so aceptó ese sacrificio, 
por razones quo nosotros respeta 
mos y cuya fuerza reconocemos, efr 
de aplaudir que la Convención ha-
ya sorteado con habilidad su ex-
cepcional y por todo extremo difí-
cil situación, adoptando un acuer 
do en el que, debajo de compromi 
sos y do convicciones muy respo 
tables, palpita un espíritu do tolo 
rancia y comedimiento que habrá 
de repercutir muy favorablemente 
fuera y dentro del país. 
E l horizonte, pues, lejos de obs-
curecerse, se aclara, y todas las se 
nales délos tiempos parecen anun-
ciar que se acerca la bonanza quo 
tanto necesita esto país, despuós do 
ias terribles tempestades que lo 
lian conturbado y afligido. 
Battarí, maestro, no sabemos de 
qué, con perdón de la clase, y de 
sangre latina, & juzgar por su ape-
llido, ha obsequiado & españoles y 
cubanos con los siguientes piropos: 
"Esta po l í t ioa—di jo—de paz, con-
oordía, fraternidad y ía t inaje , Implica 
ana verdadera cobardía por parte de 
los oobanos; é s t o s , al entrar triunfan 
tes en loa pnebloa, debieron haberlo 
hecho cerrando á sangre y fnego con 
tra loa españolea para que aquí no 
qncdaae el menor vestigio de su odiosa 
tiranía.*' 
' 'Ved—cont inuó d i c i endo—cómo loa 
españolea no toman parte en nuestro 
regocijo; observad cómo se eximen de 
todo, alegando au condic ión de extran 
jeroal Ni en au Gasino te ha Izado el 
guacamayo'f ni en sus peraonas ni en 
soa casan ostentan un laso azüi , ó ne 
coarte lea, claro eatá que las ñ a c a s 
r ú s t i c a s , grandes y p e q u e ñ a s , j a m á a 
se hubieran visto con casas y oeroaa 
de reoonodido valor, como el que te-
n í a n antes de dar principio la ú l t i m a 
guerra. 
Por esta vez, sean los lectores, 
y no nosotros, quienes hagan co-
mentarios. 
L a - D i s c u s i ó n , al día siguiente de 
proponer la Convención, como lo 
creyó más oportuno y patriótico, 
las bases sobre que han de estable-
cerse las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos, denuncia una 
intriga política llamada á dar mu-
cho juego y que consiste en que un 
grupo de naturales cubanos anda 
muy ocupado en atraerse el favor 
de los gobernant©» americanos con 
objeto de escalar el poder. 
Y como si el colega formase par-
te de la intriga ó tuviese en ella 
un repórter, eacrihe: 
MI grupo de nataralos de Coba que 
quiere eontÍBuar as historia de oposi 
olón al Daolulaato de la patria cuba-
na, e s t á e « tratos oon los anexioaistaa 
amtrtoanos. D i r i g i é n d o s e al Poder in 
terventor le dice: "Dame loa seis 
puestos de secretarios del despacho, 
los seis gobiernos civiles de laa pro 
vinoiat; dé jame en libertad para des-
tituir alcaldes y Afuntamlentos; para 
modificar el personal administrativo 
y judicial , y en seis ra eses te prometo 
que dispongo del Cuerpo electoral de 
la iala de Coba. Haremos entonces 
elecciones y hac i éndo las como aa debe, 
es decir, bajo la preeión del Gobierno, 
respondo de que ds laa urnas sa ldrá 
una abrumadora mayor ía dispuesta, 
no só lo á concederte docenas de oarbc-
aeraa, sino a pedirte de rodillas que 
hagas de C u b a un anexo del territo-
rio de loa Batadoa Unidos. Dame tu 
apoyo, y yo te serv iré con d e v o c i ó n y 
humildad." 
No aabemoa el é x i t o que esta campa-
ña alcanzará. No aobemoa al la intriga 
dará resaltado. T o d a v í a queremos te-
ner fe en la honradez del pueblo ame-
ricano; todav ía lu tenemos entera en el 
patriotismo del pueblo cubano. A e í ea 
que aun esperamos, pensando que jue-
gan au úl t ima carta loa tristes natura-
les de Coba que de nuevo se ponen al 
lado del ex traño contra las aapiracio-
nes de au país . 
Pero hay algo que conviene que se 
bepa. S i la intriga prosperase, se ha-
brá lanzado al pa í s por un camino de 
desdichas infinitas. D e nuevo empeza-
ría el v í a cruoia de esta pobre tierra. 
Y como el principal caneante de la ca-
tástrofe que se produciría, no aería el 
yankee perjuro, codicioso é hipócri ta , 
sino el indigno natural de Cuba que lo 
alentara y auxiliara á perpretar el cri-
men, contra eae en primer término, irá 
oon la maldic ión del cielo, la justa có-
lera de sus coterráneos . 
L a intriga podrá no existir más 
que en la cabeza de los que hablan 
de ella; pero la especie está lanzada 
y la victima señalada para el sacri-
flolo. 
gro, ó blanco para demoatrarnos su 
adhes ión y s impat ía ." 
"Mañana, domingo, se izará el gua 
camayo en el Casino español , y yo iré 
á ver al Alcalde para pedirle justioia 
y ai el Alcalde no la hace, yo, y conmi 
go otros patriotas, iremos á arriar eaa 
bandera, que no en vano estove cuatro 
años dando frente á laa balaa enemi 
gaa, sin que el máa p e q u e ñ o temor me 
arredraae.'1 
" E s preciso que esos e spaño les ae 
reúnan m a ñ a n a en au Casino y hagan 
una mani fes tac ión de desagravio á l o a 
cubanos. De otro modo yo no me oon 
formo." 
Y no dijo: "los cuelgo", porque 
no le dió la gana. 
Felizmente, el señor Alcalde de 
Colón tomó precauciones, y el dia 
5 pudo evitar con ellas que el maes 
tro señor Battari nos demostrase 
su maestría en el arte de preparar 
al país para el gobierno propio. 
¡Viva muchos años el señora 
calde! 
« • 
Tanto como nos repugna tener 
quo registrar hechos por el estilo 
del que acabamos de narrar, nos 
complace reproducir noticias como 
la que damos á continuación, to 
mándela de E l P o p u l a r , de Cárde 
ñas, cuyos comentarios hacemos 
nuestros: 
Anteayer, 21 de Febrero, anlversa 
rio del grito inicial de la gnerra que 
desató violentamente loa lazos qo 
unían la Colonia á la Metrópoli , en 
manifestación popular que recorrió 
las calles paseando complacida ese 
acto de concordia y de solandad, figu-
ró la bandera española junto á la cu-
bana. 
Kegistramoa con gran placer el he-
cho, no por lo que pueda servirnos de 
vanidosa aat is faccióo, aino por lo que 
representa para el porvenir de la per-
sonalidad cubana, máa pronta á desa-
parecer c u á n t o mayor aea la d iv i s ión 
que reine entre sus hijos y entre é s tos 
y sua padres. 
E n todas laa situaciones la unión es 
una necesidad, tanto en bonancibles 
tiempos como en épocas adversas. 
Y sea la independencia absoluta, 
sea el protectorado, aea, fatalmente, 
la anex ión el término final de la cues-
tión, cubanos y españolea deben, por 
su bien, estar unídoa, porque unoa y 
otroa á la par aentirán laa ventajas ó leíra publica la siguiente noticia: i , ^ lo (lae 86 "fier? ? la te™fra 801 
contrariedades de hallarae diagrega- , * * ^ , ^lao100» e x P a s « » l Comité que ai fuera el 
doa ó de vivir en eatreeha armonía I ^ terminarse la ses ión de ayer de la | resultado de la guerra sena demasiado 
bajo un mismo cielo, trabajando una Asamblea Conatituyente, un grupo d e i coatos»; pero que si se realizaba por 
3 medio de nna negoc iac ión los beneficios 
que ae obtendr ían , así comercial ea y po-
l í t icos como morales, ser ían inmensos. 
E s t a paladina eoni'eaión de las ideas 
abrigadaa por loa Estados Unidos oon 
respecto á Coba no introdujo novedad 
alguna en el programa polít ico esbo-
zado en este punto por el Gobierno 
americano desdo 1809, cuando el pen-
Bamieoto de adquirir la I s l a por el in-
termedio de N a p o l e ó n fué objeto de 
serias deliberaciones. 
Inmediatamente debajo de esa 
estupenda denuncia, el mismo co-
lega lic  l  si ie te noticia: 
misma tierra, para todos muy querida distingoidoa nacionalistas se acercó á 
L o s términos de dicho problema 
son c a d a vez m á s concretos y pre 
cisop,y esa circunstancia da relieve 
y sumo interés al siguiente artículo 
que apareció en la acreditada re-
v i s ta el Forum, correspondiente al 
ú l t i m o mes de Diciembre. E s e in-
terés surge no sólo de la indiscuti-
ble competencia del articulista 
acerca de la materia que trata, si-
no además, y principalmente, de la 
incontrastable autor idad que r e v i s -
ten las declaraciones y actos oficia-
les que en el articulo se consignan 
con claridad y habilidad tales, que 
hacen v e r hasta á los ciegos que 
desde 1809 hasta la fecha la admi-
ministraoión de los Estados Unidos, 
ya estuviese compuesta por d e m ó -
cratas , ya por republicanos, no ha 
perseguido respecto de Cuba más 
que una sola política, y que ésta ha 
tendido invariablemente á la ane-
x i ó n de la iala de Cuba. 
Tocamos al desenlace, ó si no al 
desenlanoe, al principio del fin de 
u n a situación por nosotros no crea-
da, antea al contrario combatida 
con todas nuestras fuerzas. Los que 
entonces tenían ojos y no quisieron 
ver y oídos y se negaron á escu-
char, escuchen y vean ahora; es de 
cir, cuando ya es para Cuba de 
nna dolorosa oportunidad la frase 
que oyó Carlos X de Francia al in-
tentar vanamente contener por 
medio de concesiones la revolución 
que lo lanzaba del trono: "YA E S 
T A R D E . " 
Dice así el artículo de T h e F o r u m : 
L a contes tac ión á esta pregunta: 
tpuede existir a lgún día la Bepúb l i ca 
Cubana? fué dada en 1859 por el oomitó 
de relaciones extranjeras del Senado, 
en la segunda legislatura del trigési-
mo quinto Congreso de los Estados 
Unidos, al emitir informe aobre "un 
proyecto de ley cuyo objeto oonaiatieae 
en facilitar por medio de negociaciones 
la adquis ic ión de la iala de C u b a / ' 
Las ilustres personalidades que com 
ponían dicho comité se mostraron cor-
formea en reconocer que como E s p a ñ a 
no podría conservar por mucho tiempo 
su soberanía en aquella colonia di» 
tante, só lo había tros aoluoionet posi-
bles para lo por venir: I a L a poses ión 
por nna de las grandes potencias en 
ropeas; 2a la Independencia de 'a Is le ; 
y 3* la anex ión á los Eetados Uni -
dos. 
Respecto á la primera so luc ión de-
claró el Comité del Sanado que cual-
quier intento que se hiciese con el fia 
de hacerla prevalecer aería contrariado 
"por cuantos medios e s t á n á nuestro 
alcance." ( B y a 11 the tneans i n our 
power.} 
" E n cnanto á la independencia, éata 
s ó l o sería nominal. J a m á s podría man 
tenerse de hecho. A la primera even 
tualidad caerla la I s l a bajo a l g ú n 
protectorado, disfrazado ó franco. Si 
lo ejerciéaemos nosotros, la a n e x i ó n 
seguir ía al protectorado tan iomedia 
tamente como signo la sombra al criar 
po. E l protectorado de una nac ión 
europea no lo tolerarían los Estados 
Unidos." 
por lo desgraciada y por lo digna de 
mejor snerte. 
Bien por la honrada Cárdenas. 
Así se da ejemplo de orden, de 
tolerancia y de sentido político. 
Negándose á las sugestiones del 
jacobinismo criminal y bullangue-
ro. 
LA PRENSA 
Y a nos chocaba á nosotros que 
el sexto aniversario del grito «If 
Baire se hubiese celebrado en toda 
la isla ''sin novedad," dados IOB 
hábitos impuestos por la revolución, 
caando no heredados, de llevar 6 
cada fiesta su tarasca, 
Una de esas tarascas—á reserva 
y sin pe»jnicio de laa denjás que nos 
depare la prensa de provincias-
se ha presentado en lorma de ora 
dor tribunicio en el mass mec t ing 
verificado el 4: del actual por la 
tarde, en Colón, donde un señor 
Lo que sigue está tomado de Bl \ 
Eco de Holguln: 
No hay un só lo d ía que no nos lle-
gue una noticia del campo en la cual 
nos participen que las candelas conti-
núan, que en tal ó cual parte se en-
cuentran tan sólo las cenizas de los 
rúst icos caneyes que oonst i tu ían el 
hogar de infelices oampeainos; que ya 
laa esperanzas todas han desapareci-
do, pues que no hay una mano amiga 
que ae tienda en aeñal de que ha ter-
minado el incendio aselador. 
No se tienen noticias de qne la 
Quardia Rura l , amparo y protección 
de loa vecinos del campo, haya dete-
nido tan sólo á ono de eaoa que lejos 
de ganar la subsistencia oon el traba-
jo honrado, quieren convertir en pave-
ras todo lo existente. 
T a l parece como que una mano ocul-
ta quiere fomentar aquí la desventara 
de esta comarca, atizando la tea para 
que el honrado labrador, cansado de 
trabajar sin resultados, e m p u ñ e el 
arma homicida y se convierta 
sabe Dios en qué . 
Palabras nos faltan para snplicar á 
as autoridades para que, tan só lo en 
cumplimiento de los deberes que lea 
imponen sus cargos, dicten laa órde-
nes oportunas tendentes á que el hom-
bre honrado sea protegido, as í en su 
hogar como en laa viaa públ icas: pero, 
ai es tanto el abandono, ai ea llegada 
la hora de aalvarse quien pueda, en-
tonces, ¡thl entonces ¡el Señor asa con 
nosotrosl y nadie exija reaponaabili-
dadea á nadie, porque absolutamente 
todas son obras del destino que nos 
ha colocado en tan triste como crítica 
s i tuac ión . 
A h o r a , punto y aparte . 
Y un suspir i l lo: 
varias peraonalidadea del partido B e 
publioano, proponiéndolea que acorda-
ran efectuar ambas agrupaciones polí-
ticas, reunidas una gran mani f e s tac ión 
públ ica en honor de la Asamblea Cons-
tituyente y de adhes ión y aplauso á BU 
polítioa. 
L a idea fué acogida gustosamente 
por los republicanos, que prometieron 
llevarla á la abogac ión de los elemen-
tos directores del partido, á cuyo efec-
to se ha convocado para esta tarde á 
ses ión del Comité ejecutivo y de los 
presidentes de comi tés de barrio. 
^Tendremos que decir con Gar-
cía Gutiérrez: 
"Bramando es tá el pueblo indómito 
de la hoguera en derredor, 
y al ver y a oeroa la v ic t imaría 
gritos lanza de furor"! 
De Santiago de Cuba telegrafían 
á un colega: 
Be dice que en la noche del lunes 
varios negrea jamaiquinos, de loa que 
periódicamente emigran á esta provin-
cia, asesinaron á un vigilante de los 
que el Gobierno Militar tiene en la ca-
rretera que se construye en el "Puerto 
de Boniato." 
E s t e hecho, y los numerosos actos 
de onatrerisrao que se cometen casi á 
laa puertaa de la ciudad, tienen muy 
alarmada á la población pacífica de los 
oampoa. 
Otro colega, en cambio, no hace 
más que insertar una corresponden-
cia que publica un periódico de la 
misma localidad con este epígrafe: 
L A S I T U A C I O N E N L O S C A M P O S 
T E N T A T I V A D B V I O L A C I O N 
Un Guardia R u r a l enamorado, 
Carapel Si así ama la Guardia 
Rural por Oriente, cómo serán por 
allí los odios de los individuos del 
cuerpo? 
Ayer no hemos visto por esta re-
dacción á nuestro estimado colega 
La Realidad. 
L a Guardia C i v i l e spañola , pese 6 
qnien pese y dicho aea en honor de la 
verdad, d ió compontea, mochoa com 
pontea, pero también hizo obraa muy 
buenas y qne merecieron loa aplausos 
de amigos y oncmlgoa. Aquellas re 
corridas y confrontas diarias por ca-
minos y veredas, visitando á lo» sitie-
ros, daban excelentes resultados por-
que se vigilaba al criminal y se venía 
en conocimiento de quienes eran loa 
hombres honrados, los hombres lab; -
rioeop. S i aquella Goardia , sustituida 
boy por la l lura l , en vez de dichas re-
corridas hubiera permanecido en los 
LOS PROLEfiOMOS 
DE Lá ANEXION 
Se aproxima más cada día, y muy 
rápidamente, la solución dol proble-
ma cubano tal como lo plantearon 
los revolucionarios al preferir en 
1895 la política de la revolución á 
la fórmula de la evolución, que des-
de 1878 venía siendo la norma del 
partido autonomista y que culmi-
naba en las reformas de Maura pre-
cisamente al iniciarse los levanta-
mientos de Baire é Ibarra. 
E n 28 de Abr i l de 1833, John Qninoy 
Adams hizo, en su carácter de Secre-
tario de Estado, la declaración siguien-
te: 
"Existen leyes de grav i tac ión polí-
tica tan exactas como laa de la gravi-
tación física. A s í como cae forzosamen-
te al suelo la manzana que la tempes-
tad desprende del árbol que la susten-
taba, así Cuba , una vez que violenta-
mente rompa el v íncu lo antinatural 
que la liga á E s p a ñ a , incapaz de vivir 
por sí misma, ún icamente grav i tará 
hacia la on ión norte-americana, la cual, 
por idént ica ley natural, no podrá arro-
jar la de su seno.^ 
E l sucesor de Mr. Adams en el De-
partamento de Estado, qne fué el no 
menos ilustre americano Henry Clay, 
dijo (13 de A b r i l de 182G) que hab ía 
"oonaegnido de los gobiernos de Colom-
bia y Méjico qne suspendiesen cual-
quier exped ic ión que ambos ó cualquie 
ra de ellos pudiese tener preparada 
contra las islas de Cuba y Puerto 
Rico" y que dichas islas podían conti 
nuar bajo el dominio de E s p a ñ a sin 
peligro para el Gobierno de loa E s -
tados Unidos ni para loa intereses 
americanos. 
Su sucesor, Mart ín V a n Boren, de-
claró el 13 de Octubre de 1830: " E s -
tamos satisfechos de que Cuba perma-
nezca como ee halla actualmente; y 
con posterioridad mani fes tó oue "mo-
tivos basados en nna razonable polí-
tica de Estado, nos hacen proferir qne 
(Coba) cont inúe bajo el dominio de 
E s p a ñ a á que se nna á cualquiera de 
las naciones Sud-Americanaa," Per-
sona tan abonada como John Forayth, 
uno de loa sucesores de Mr. V a n B n -
ren, l l egó en esa pol í t ica al extremo 
de escribir lo siguiente (Julio 15 de 
1840) al ministro de los Estados Uni -
dos en Madrid. 
" Q u e d á i s autorizado para ase-
gurar al Gobierno de E s p a ñ a , que 
en caso de agres ión , de cualquier 
origen que fuese, qne tuviese por ob-
jeto el arrebatarle esa parte de en te-
rritorio (Ouba) puede tranquilamente 
contar con que las fuerzas navales y 
terrestres de los Estados Unidos la 
a j n d a r í a n á conservarla ó á recupo 
rar la ." 
Y tres años máa tarde (14 de Enero 
de 1813) en virtud de informes tras-
mitidos (sorpresa produce el decir, 
lo) por t i propio Doque de Well ing 
ton acerca de nna conspirac ión britá* 
mu 
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KCÍDÍÍ las Barricadas 
toBtrénlon», « Valla di v#ni* í « i - * WODIC 
—Sí, pobre hijo mío, tienes razón-
respondió el de la coraza —Tienes ra-
zón , fui fraile, pero sólo para tí , ¿s 
decir, qne noy tu t ío , el hermano di» 
tu propio padre y me llamo Héc tor de 
Pontalier y soy capi tán á las órdenes 
de la casa de Lonma, y desconsolado 
al verte loco empleó todoa los medios 
qne creí convenientes para hacer qne 
recobrases la razón y para satisfacer 
tus caprichos l legué hasta el extremo 
de ponerme nn hábito monacal. 
—Pero 
—Ahora callf»; máa adelante te lo 
diré todo, cuando hayas recobrado la 
rn'/.ón. Ponte la capa, abróchate el 
ointurón y vento conmigo. 
— j A dónde vamoal 
— A l palacio de la deqoesa, ]par 
dlezl 
—¿La duquesa do Montpens íer l 
— S í . 
—tAquella por quien? 
—¡Silenciol—dijo Amadeo.—Voy á 
acompañarte y por el camino te daré 
buenos consejos. 
Y Jacobo sal ió de la taberna dando 
el brazo al paje Amadeo. 
VA hermano Antonio, convertido en 
capitán, iba delante de ellos, hacien 
do resonar sos espuelas sobre el pavi 
mentó de la calle, y no sabemoa di 
qué naturaleza serían loa conaejoa que 
recibió del paje Amadeo el lego Jaec 
bo, pero debieron aor buenos, porque 
parecía transformado. E l fraile-capi 
tán se detuvo delante de la puerta del 
palacio, a) cual el hombre veatido de 
negro condujera doa díaa antea al lego, 
(]ue reconoció en aeguida aqoelloa lu 
garea, viendo en el pat'o nna litera 
con doa ínulas ricamente enjaezadas á 
la española y al lado de las mulap 
piafaban irapacientea doa briosos oa 
balloa de ailla, y Amadeo preguntó : 
—¿Ya la aeñora doqueaa á hacer no 
viaje! 
—Bí—respondió el hermano Ante 
uio—pero ignoro á donde va; la acom-
pañan los pajea Serafín y Amaury, 
é s t e si se maestra cuerdo. 
Extremeciose Jacobo al oir aquellas 
palabrea, y no pudo contener una ex 
clamación al ver aparecer en lo alto 
de la escalera á una mujer, en la que 
reconoció á la hermosís ima rubia que 
le había causado tanta impresión. 
Sint ió que laa piernas ae le doblaban, 
qne le zumbaban loa oidoa y que su 
vista ae turbaba, v i éndose obligado 
el paje Amadeo á sostenerle en sua 
brazos. A n a de Lorena bajó la esca-
lera y ae acercó al i0go d ic iéndole ; 
—¿Qué tal, amigaito Amaaryf ¿ l i u s 
recobrado la razóuf 
E r a la primera voz qne el lego oía la 
voz de A n a de Lorena, fígurándoae qne 
era una armonía coléate. A p o y ó la en-
guantada mano en el hombro de Jaco-
bo y añadió: 
—Ven, que voy á emprender nn via-
je é irás galopando al estribo de mi 
litera. 
Trastornado Jacobo, montó de un 
salto en uno de loa caballea que loa la-
cayos t en ían del diestro. 
Ketrooedamoa nnaa onantaa horaa y 
digamos qné ea lo qoe había pasado 
durante la noche en el palacio de la du 
queaa de Montpenaier. E l palacio era 
un vasto edificio situado en el centro 
de la calle de loa Liona-Saint-Paul, no 
lejoa del palacio á que tanto oariQo ha-
bía tenido Lula X I, y no pertenecía á 
la casa de Lorena aino al conde E r i c 
de Crevecoour, qne descendía en l ínea 
recta del famoso Crevecmar, que fué 
el compañero y servidor llel de Carlea 
el Temerario, ú l t imo duque de Bor-
goña. 
E l conde E r i c se lo cedió á la duque-
aa de Montpenaier, que v iv ía en él ha 
oía dos mesea, habiéndolo convertido 
nica "para hacer que los cuban )s se 
i n e u n e o c í o n a a e n contra el Gobierno 
S d p a ñ o l , " estableciesen nna r e p ú b l i c a 
? aboliesen laeselavitad, Daniel Web 
ster, Secretario de Estado, re i teró y 
reafimó verhatim, laa aegnridadea que 
John Forayth hab ía dado á E s p a ñ a 
en la f ^rm* que dejamos d h h a . 
¿Que razones e x i s t í a n para esa ac 
titud! jPor ventura John Quinoy 
Adama, Henry Ciay, M a r t í n V a n B u -
reo, John To ray th , Dan ie l WebatOr, y 
loa eminentes miembros que c o m p o n í a n 
el Comité de Ralaoionea extranjeras en 
el Sanadoduraovelasegunda l^gis la tn 
ra del OoogreaO tr igés imo qu in to , eran 
campeones del deapotiamo y enemigos 
jurados de la libertad y da la iadepen 
dencia cubanas? ¿ P r o c e d í a n b*jo el 
impulso de otros aentiraientoa que loa 
impuestos por el deber supremo de 
proteger loa loteresaa de su propia pa-
tria, impidiendo qne Cuba ilegHse á 
*>ér una fuente de Intranquilidad y de 
peligro para l a U n i ó n Americana? 
Formular tales preguntas equivale á 
oonteatarlas. E l interés demostrado por 
'oa Estados Unidos respecto de la ai 
tuaoión po l í t i ca ds Cuba, tanto en el 
periodo qne precedió á la daolarac lón 
hecha por el Comité senatorial de BA-
laclonea extranjtras en 1850, como 
durante loa años qne han transcurrido 
desda aquella fecha, no se debía en 
modo alguno al espír i tu de entrometí-
miento ni al menor deseo de imponer 
•u voluntad á ninguna otra nación, 
• e g á n e x o l i c ó el Secretario de Estado, 
tír. Olney, al Ministro de E s p a ñ a en 
Washington (4 de Abr i l de 1896); ai 
no que obedec ía á coosideraoionea de 
todo genero: geográfica», pol í t icas , co-
meroialea, e s tra tég icas , sociales, etc., 
qne nos obligan, querámoslo ó no, á 
interoaarnoa en la so lución del proble-
ma cubano. 
E n el mensaje qne dir ig ió al Con-
greao el 3 de Diciembre de 1890 el 
Presidente Mo Kmley , manifes tó quo 
Cuba e s tá "ligada á nosotros por l a -
zos de singular intimidad y fuerza," 
y qne "los destinos de Cuba eatán, de 
un modo leg í t imo y formal, irrevoca-
blemente ligados á loa nae9t^08.,, El 
año anterior (5 de Diciembre de 1808) 
dijo también Mr. Mac Kinley , qne 
"mientras no haya completa tranqui-
lidad en la I s la , y haafca tanto que no 
ae eatablezoa en ella un gobierno ea-
table, cont inuará la ocupac ión militar 
araerioana.'' 
¿En virtud de qué razonea ae puede 
pedir ahora que la aaoa y tradicional 
polít ica de los Eatados Unidoa de A m é -
rica respecto á la isla de Cuba, be-
sada en motivos de propia defenaa, ee 
cambie por otra distinta y que pre-
oiaamente adolece de laa oerplejidadea 
y paligroa que deade 1800 es tán t ra-
tando de evitar los pol í t icos amarice-
nos? ¿Qué cansa fundada se pueda 
alegar y exponer para solicitar de loa 
Batadoa Unidoa—ahora qne por la 
fortuna ó por la desgracia de la gue-
rra e s tán en plena poseaión de Cuba— 
qne lancen al mundo una nueva so-
bdranía, expuesta á la agres ión e x -
tranjera, y que, por alianza oon c u a l -
quier nación onropaa ú obligada por 
acción beligerante ó diplomát ica , pue-
da originar la demol ic ión de todo el 
trabajo hecho por loa pol í t icos am«rí-
eanoa durante un periodo de novent i-
un largoa años? ¿Qué ha paaado desdo 
1890 qoe tenga ellcacia para persuadir 
A! gobierno da los Estados Unidos da 
que la independencia de Unb* ea nna 
cansa práct icamente soatenible y qne 
ya la Ia la no e s t á sentenciada á oaer 
bajo la acción de nn protectorado, 
nuestro ó e x t r a ñ o , franco ó disfra-
zado? 
L a posic ión geog rá f i ca de la is la de 
Ouba y las relscionea, y a comerciales 
ya e s t ra tég i cas , que imperativamente 
existan entro olla y loa Eatadoa U n i -
dos, no h^n sido alteradas. L a H a -
bana ea aun la l lava reconocida del 
Qólfo de Méjico, y los intereses de 
nuestra máa importante ooá t a comer-
cial no han ceaado de ob l igamos á 
pasar oasi al alcance del saludo da 
laa fortificacionea do la Habana y á 
correr el riesgo do ser a l c á n s a d o a por 
ana batería». E n eaas coadiclonea 
iquó podría bastar para inducir á loa 
Estados Unidos á que modiüoason eu 
polítioa tradicional y se colocasen o t ra 
vez, volnntarlamente, en aquel estado 
de peligro y ansiedad ea qoe se en-
contraron colocados oeroa de un s iglo 
oon reapecto á Coba? 
Se emplea, aio embargo, el argumen-
to de que por la reso luc ión oonjnnta 
del Cougreao, sancionada por el Pro-
aidente el 20 de Abr i l de 1898, noa ve-
mos obligados á abandonar á Ouba y 
á entregar su gobierno á loa cubanos. 
S i la contienda terminase aquí , q u i z á 
no so opusiera razón algona que oon-
tradijeae dicho argumento. E l hecho 
de que haya sido mal inspirada y do 
que sea origen de malea, no qu i -
tar á la reso luc ión conjunta su fuerza 
ie ley, y mientras co se derogue y como 
ley figure en la co lecc ión legia la t iva 
dé los Batadoa U n i d o a , c o n s t i t u i r á una 
obl igac ión que han contra ído el pneblo 
y el gobierno americanos, 
Pero la contienda no termina a q u í ; 
va máa allá, pidiendo qne laa manos 
quienes se confie el gobierno de la 
Iala cuando nos retiremos de ella sean 
as de los insurrectos oabanoa de 1895, 
autores y organizadores de la "Repú-
blica de C u b a " oreada el 10 do Sep-
tiembre de 1895 por la üonat i tnoíón 
le J i m a g n a y ú . y reorganizada el 29 de 
Octubre de 1807 por la Const i tuc ión do 
la Y a y a . Se sostiene, además , que al 
i r á la guerra contra E s p a ñ a , práct ica 
ó impl íc i tamente reconocimos la beli 
gerencia de los insurrectos cnbanoe, y 
î ue el hecho de habernos desentendido 
en abfeolnto de la existencia de la l io -
pábl ica de Cuba constituye una injua-
ta " inval idac ión" de la ley y "un robo 
hecho al pueblo oubino de BU libor-
tad." 
A no tener en cuenta que u n argu-
mento de esta clase puede exc i ta r y 
alentar entre ciertas clases de l pueblo 
cubano los sentimientos de desaaosiego 
y avers ión que desgraciadamente pro-
fesa en la actualidad contra loa E s t a -
dos Unidos, no habría necesidad de 
concederle a t enc ión alguna. Pero 
como el mal que cansa es serio, h&y 
que hacer un esfuerzo para d e s a n t o r í -
zarlo. Es menester quo se haga tang i -
ble á todas laa personas inteligentes, 
el hecho de que mientras el p u e b l o -
todo el pneblo y no los insnrreatoa de 
en centro de misteriosas intrigas y ho 
gar en que se caldeaban tenebrosas 
conspiraciones, de laa qne ella sola te 
nía la clave. Todas las tardes, al obs 
curecer, en treabr íacse las puertas sin 
ruido y daban paso á los burgueses 
parisienses, á monjes y frailes y á c a -
balleros fanát icos , que tildaban sin re 
cato de heregía al rey Enrique I I I . 
Por la noche oelobrábanso allí conci 
l iábulos , en los qne se d i scut ían los in 
tereses de la rel igión, que dec ían estar 
amenazada, y de la L i g a , y los conspi 
radores, al separarse al rayar el alba 
no dejaban de decir que el rey no enm 
plía sus obligaciones con el reino, y en 
voz alta aseguraban qne el que re ne 
cesitaba no era nn Enrique de Valoic 
sino nn Enrique de Guisa, 
L a noche de referencia la reunión 
había sido máa numerosa, animada 
agitada que de costumbre. 
E n ella se habló de bar r ica!a i , y la 
duquesa de Montpensier l legó á decir 
qoe debían cerrarse las puertas de Pa 
ria al rey Enrique I I I . A l amanecer 
y siguiendo la ooatumbre establecida 
separáronse los conspiradores, quedan 
do ún icamente al lado de A n a dos per 
aonajes: el primero era el conde E r i c y 
el segundo el padre Gregorio, superior 
de loa dominicos, 
—Ahora, querido conde,—dijo A n a 
— p o d é i s darme noticias de Saint-
C l o a d i 
1805 solameíitv*—no instale &1 í nn go-
bierno de f i r m a republicana y verda-
deramente democrát ioo, oon una Cons-
titnoión qne deje bajo ese respecto 
libres de toda preocupación á los Be-
tados Unidos, é s t o s no "invalidan" 
sus leyes, ni "roban" á nadie lo qne 
les pertenece, sino que, por el contra-
rio, cumple al pie de la letra lo que 
la ley prescribe, 
Que la jo int reso lu t ión ignoró por 
completo la existencia de la " l í e p ó -
blloa de Ouba*' y r e h u s ó al ianza, oc- 1 
nex ión ó relación oon loa insurrectos | 
cubanos y oon la bandera y la organi-1 
R a c i ó n de óstoa, ae v é claramente en [ 
au lenguaje. Ni una sola palabra qne | 
implique el reconóolmiento de nada s 
relativo á tales noaaa ae encuentra en • 
ella, y J e máa acérrimoa defensores de | 
la "Repúbl ica de Onba*' t ienen que 
contenttrse con la dec larac ión , fcdn ba-1 
«e, de qne dioho reocnocimlonto se | 
hizo "práct ica é impl íc i tamente ." 
Verdad ea que cuando la reaoluoión 
conjunta fué leída por tercera vez, 
pneata á votac ión y aprobada por el 
Senado (Actas del Congreso: 16 de 
Abril de 1898, p á g i n a s 4 386 y 4.387) 
el primer art íca lo cataba concebido en 
estos términos: 
"Primero.—-Qua el pueblo de la iala 
de Ouba ea y de derecho debe aer libre 
é independiente, y el gobierno de loa 
Batadoa Ualdoa por este medio reco-
noce la " l i epúb l i ca de Cuba" como el 
verdadero y leg í t imo gobiorao de aque-
lla I s l a . " 
Pero no ea menoa cierto qoe el 18 do 
Abri l de 1808, cuando la resolución 
aprobada por el Senado pasó á la otra 
Cámara, éata, á virtud de una moción 
de Mr. Ningley, del Estado de Maine, 
dec id ió suprimir del primer art ículo 
todo lo qne aparec ía eacrito desnuón 
ds la palabra "¡ndependiente . , , Y ce-
rno la Cámara ins is t ió en au anmienda, 
y como el Senado, finalmente, aceptó 
la modif icación de la Cámara, el resul-
tado fué que la resolución qnedó adop-
tada sin el máa leve reoooocimiento, 
mención ó a lus ión á la Repúbl i ca do 
Onba ni á loa ínsurreotoá cubanos. 
Si el Congrego de los Batadoa U n i -
dos por haber suprimido deliberada-
mente laa palabrat: "lili gobierno de 
loa Batadoa Unidos por este motivo re-
conoce á la R e p ú b l i c a de Coba como 
el verdadero y l eg í t imo gobierno de 
eaa I s l a " p e n s ó en hacer no "impl íc i to 
y práct ico reoonooimiento» de dicha 
rapúbüoa, de su bandera ó de ana par-
tidarios, eoría porque laa reglaa de la 
lóg ica y de la gramát i ca habrían ex 
perimentado nna radical revo luc ión . 
BI rehusar ana cosa equiva ldr ía á con-
cederla, y aaorcioooa neg*tivaa lógi-
camente ser ían convertidas en afirma-
tivas. 
E a cuanto á nuestra "alianza*' oon 
loa inanrrectoa, ser ía bueno reoor l-tr 
el lenguaje que el miamo Presidente 
Mo Kinley empleó á este respe-jto. 
D e s p u é s do probar h^ata la sacie l a i 
quo loa insurrectos oab.inos no ten ían 
dereeho á ser reconocidos como h >ri-
gerante» . y ráuoho menoa como pneblo 
independiente, añadió: 
"Oreo que no saría onerdo ni pta-
dente para el Gobierna reconocor en 
loa momentos actuales ie iudependen-
cia de la llamada {so-cal «*) R a p á b l i -
ca cubina . E j e roaooooimíento no 
es necesario al fin de poaer á los 
Estados Unidoa en oondieíonea de i n -
tervenir y pacificar la I s la . E l obli-
gar al país al reflanocimioato de nn 
gobierno cualquiera ea Cuba, pa ü e r * 
| ocearaoaoompromiaoa, i m p o o i ó a J o a o ^ 
| condiciones ó deberea interaaoioaak^ 
* hacia la o r g i a i z a o l ó a así reoonooid t. 
En caao de intervenc ión , nuestra oon 
docta es tar ía sujeta á la a p r o b a o i ó u ó 
d o a a p r o b a c i ó a de dicho gobierno. 8a 
uos e x i g i r í a que noa a o m e t i á a e m o s á 
su d i reoo ióa y qua a í ia i i ó i o o n a para 
con él meraa relaciones deamiscad y 
alianza. ' ' 
No son amigoa de O i b » ni da los 
Estados Unidoa quienea torturan el 
longu&ja de la r eao lao ión conjunta dbl 
Opnereso. aprobada el 20 de A b r i l 
1803, para darla el valor dol raoonooi-
miento de na í{gobuu'no,> que en tiem-
po algnno—somo di jo e l Presidente 
C l e v e l a n d — f a é otra cosa quo a a go -
bierno "putativo" y el cual se oreó 
ea el papel con el exclusivo propós i to 
— y as í habido rtoooocido por uno y 
tal vez el más hábil da ana organiza-
dores—de facilitarle la tarea de con-
traer obligacionoa el nombre de Cu-
ba y dar validez á promesas, con JQ-
siones, contratos y bonos. 
Los amigos de Onba, interesados en 
el bienestar do aquella hermosa é in-
teresante I s la , qne en manoa do los 
Estados Unidoa aería un acabado Pa-
raiso Tarreña!, en vez de sembrar de«-
oonfianzaa y de promover y alentar 
aspiraciones que jamáa pueden reali-
zarse, debieran, por el oontrario, con-
t r i b u i r coa eu concurso á la ú n i c a re-
so luc ión dol problema cubano qne es 
posible, natural y lógica , y la ú n i c a 
también qne satisfaca á todos; es á se-
be?: haciendo que la unión entre loe 
Bstados Unidoa y Ouba sea real y de-
finitiv). 
l í o hay cubano qoe t e n g » un poso ó 
que desee ganarlo honradamente, que 
aspire á otra ooaa; v aquellos de entre 
loa insurroetoa do 1805 que saben lo 
que se dloofl, oonoverdan en el mismo 
parecer. Nadie se ha expresado mós 
enérg ioamente ea este sentido que uno 
de los Presidentea de la llamada " l i • 
públ ica Cabaua," en una oaDsa que es. 
oribló desde Oubitas al New York ' í í 
mos y que es tá repro 1 u iida ín tegra en 
la pág ina 127 del libro de Mr. Sa l s -
toad " H i a t o r i a de Coba", edic ión in-
glesa, y que dice textualmente: 
"Cuba es naturalmente de losBatr -
doa Unidos tanto como lo es Long I#-
land— frente á Nufcva Y o r k — y creo 
que no hay si no una solución def in i t i -
va para le, misma, que es inolulrla en 
la gran hermandad formada por la eon-
federoo ióa de los Batadoa Unidos." 
¿ H a y algnisn qne tonga máa derecho 
ni máa autoridad para hablar en nom-
bre de la "Repúbl ica Cubana" y de los 
inenrreotos de 1805 que el venerable 
M a r q u é s de Santa Lucía , Salvador 
Oianerosy Betancourb, que lo ha sacri-
fioado todo en el altar do la pa t r ia y 
que pofio su nombre bajo el párrafo 
qne antecede? 
J . í. E o o n f a u E z . 
G I U S 3 B P P B V B R D I 
E n t r e ¡os qne han fal oaido al p r inc ip io de este siglo hay doa personas 
preeminentes :—Verdi , el compoaitor, y V i c t o r i a , la re ina . 
D e carrerea u o u ^ e m p o r á u e a a ambos, y hoy. en cierto modo asoaiadofl por 
oircuustanolaa mortuorias , estas doa entidades sngioron por ana vidas y m 
logros, por PUS o o a l í d a d e a y ana m é r i t o s , comparaciones y contrastes que son 
8( rpreudentoo á ins t rnc t ivas á la vez, 
V e r d i , h i jo do nn pobre hostelero nac ió á una v ida harailde, pero el genio 
qne es nna oaa l i ' h id Rea^ lo e l e v ó hasta oenpar u n trono permanente en el 
reino de la m i s i c a . V i c t o r i a , doacendiHUte do royes, e n c o n t r ó deade loego nn 
t rono en Ro dest ino. E r a ya reina ant^s de ser muj3r. Pero ninguno de sns 
actos pábüf ío^ m a r c ó de modo prominenfe el pe r íodo de so largo reinado, ann 
cnando f u ju ic io y t eL t imien tos la inc l inaron á la paz,—aoblo cualidad flenn 
sobíTanoI —y p r e s t ó a d e m á s a l t rono 
el lustre de una v i d a pura , consis-
tente y benigna hasta el fin. V e r i i , 
por o t ro lado, l lenaba el mundo cou 
m e l o d í a s t hora br i l lan tes , ahora per-
euaeiv .s, ó bi»*n p a t é t i o a s y conmo-
vedora P. Ir3n V i c t o r i a , solo h a b í a laa 
a r m o n í a s ó í n e v i t a b l e a notaa d iscor -
dantes do la esfera en que v i v í a . 
Y ahora las condiciones cambian , 
V . r d i , que n a c i ó humi lde , a a c f n d i ó 
hasta la majestad. V i c t o r i a , casi 
una re ina por nacimiento, s u g e r í a al-
go de ^ h u m i l d ^ d ea su ro ia íón á laa 
exigencias de f u puesto rea l . 
Ñ o p a s í i r á u muchos aí íoa antea de 
que qnien qnlera saber algo de V i c -
t o r i a t e n d r á que r e c u r r i r á loa l ibrea 
y á la h i s t o r U . S J nombro c a t a r á 
a l l í revereotemento anotado y se c i -
t a r á como modelo d igno de ser i m i -
tado por lor? reyes, y , mfjor t o d a v í " , 
como nn ejemplo de v i r t u d e s para 
toda mnjer, L-ÍS lecciones de so v i -
da s e r á n do lec tura t a n b e a e ü o í o s a 
par í laa generaciones fu tu ras cerno 
lo han sido las lecturas s i n a t u r a l 
en é i t a y la pasada g e n e r a c i ó n . 
Poro el recuerdo qoe depende de 
paginas impresas, es realmente , u n 
recoerde? 
Cuando la era de V i c t o r i a se con-
v i e r t a en c r ó n i c a rev isada y ano ta -
da, laa obras de V e r d i r e a o n a r á n to-
d a v í a en notaa spashnadaa y v i -
vientes donde quiera qne haya vo jea p a r » cantar las é in^rnmsn"-^?. V^rdí, 
el g ran compositor, aun-iue muerto , v i v i r á t o d a v í a en e! Trovx ior, en Twin-
la , en Jiigoletto, en A l d a , en su magostno^o Réquiem, e i los t e a m casi irm-
merablea qua tanta i m p r e e i ó i han causado en la i m iginaívói , en el corazón y 
oa la v i d a de loa hombrra . 
V e r d i h * muerto: los a r t h t a a q n í i iterprefc«.ron a u í p'-im^AS obras haa 
muerto; la edad que lo coaoo ió ea SUÍ m 'joros anos ha m u r t o t a r a z ó n . Pero 
su g ó n o v ive por su fuerza inhereate, y en ói v i v o au t m noria. 
V i c t o r i a , por ot ro lado, ha rauerfc ; sus n r í m o r o j Ministros h a i inasrfc); 
la é p o c a qn-j c o r o n ó m frente h * maerco t » m b i ó i , Q.ió q n i l a l I iz'alerra vi-
vo. S í , VÍVÚ, poro V¡VJ g r i t i n lo " L a ™i ^ . h * m a ^ r o . " 4 V . v * el Reyl" 
D o l o s raoaerdos que tras de si h u í dejado e n t o l d o s s^roa, caalea son 
loa máa vi tales; los máa duraderos , los máa palpitantes? 
wamBmammmamtm 
— E l rey, señora, ya no e s t á al l í ,— 
respondió el conde, 
—¿Qaó d e c í s ! 
— L a verdad. So halla en P a r í s des-
de ayer. 
—¿Qaó es lo que viene á hacer! 
— A ponerse de acuerdo con la reina 
madre acerca de los funerales de mon-
señor duque de Anjou, porque el du-
due es tá muerto y bien muerto, 
— Y desde que e x h a l ó el de Anjoo 
el ú l t imo suspiro, mi hermano ha dado 
un paeo más acercándose al trono de 
Francia , — observó A n a , y E r i c con-
t inuó: 
— E l rey debe marchar á Chatean-
Thierry á laa once, deapuéa de al-
morzar. 
—¿Sólo ó con la reina madre! 
—He ahí , señora, una cosa que au t i 
no sé . 
— E s t á bien, me encontrará en su ca* 
mino—dijo la duquesa, y el conde E r i c 
la miró con asombro—pues cuento con 
sostener nna conversac ión con so ma-
jestad. 
—¿Y esa conversac ión! 
— E s a oonveraacióu, querido conde, 
es nn secreto mío. 
— A vuestra alteza le agrada amon-
tonar miaterio aobre misterio. 
—¿Lo creéis t^íí 
— Y o opino lo mismo que el señor de 
| Or^vecooar — c b m v ó el padre G r e -
gorio. 
A n a do Lorena reprimió una eonrlsa 
y dije: 
— A la cnenta, os refería al lego, y 
os preguntá i s q n é papel ea el quo me 
prpongo hacerlo d e s e m p e ñ a r . 
— L a verdad e s — i n d i c ó el padro.Gre-
gorio—que el pobre empieza á ¿star 
un poco traetocado. 
—Vale máa aeí, pero eso no es sofi 
olento, quiero volverle completamente 
loco. 
— ¡Córaol—exclamó el de Orevetco i r . 
—Conformo á las órdenea que di, si 
hicieron lo qne dije, Jacobo es tará por-
suadido, durante todo el día, de que es 
un caballero. 
— E s t á olee; ¿y por la noche! 
— V o l v í r á á aer fraile, y mañana ca-
ballero. 
— Y todo eso, ^ o n qué objeto!—pre-
g u n t ó Eric .—Porque, señora, hasta el 
presente, obedecí á ciegas. 
—Eacnohadme oon atención, querido 
conde, porque voy á hacer nna compa 
ración. ¿Qué se hace cnando se quiere 
volver malo á un perro bueno! 
Primero ee le hace pasar hambre y 
luego se le ata con una cadena, y des-
pcéa se le lanza sobre aquél á quien se 
quiere que devore, ¿oompreudeia aho-
ra! 
—Oocfieao francamente que no. 
—Puoa biec; entreveo que l l egará 
un dbi, puedo qne aún muy lejano, en 
que yo necesito un fanático, un i lumi-
f nado semejante á eaoa sicarios del 
PRANQUIOTA. D3 DÍR^CHOB 
El comandante IJiias ha d i r i g i d o la 
aignicnte c i ronlar á loa adminis t rado-
res de laa A i n a n a a de Cab<i: 
" S e ñ o r : 
Sn con junc ión con la^ medidas en i -
meradas en la nota 2, Par t ida 215, pá-
gina 38 del Arance l de Aduanan, (co-
rregido) p'ár'a loa puertos de la iala de 
Coba, tengo el honor do comouic i i r le 
lo que bigue: 
Cuando un colono dé una orden á nn 
comerciante oomisiouiata eu Cuba para 
cna lqu i t r a de loa a r t í c n l o a mencion*-
doa en la nota 2, Par t ida 215, anotada 
a r r iba , y el oomurciante inmedla taman-
ta y tintea do la imporCación do loa ef^c-
toe presenta á la Aduana una copia de 
la orden del colono, la Aduazia pne 
considerar estos a r t í c u l o s como ai l u c -
ren importados direotamaute por el 
colono, y t e n d r á opc ión al aforo por la 
Par t ida 215, hablando sominia t rado 
pruebo satiefttctoria de un i n s t a l a c i ó n 
en el e a t a b l e í d m i e a t o del colono. 
De usted respetuosamente.—(PirniA-
do), Taskor I I . BUrs, comandanta. A d -
minis t rador de laa Aduanas de Onba.T» 
n e s o L u o i O N 
Resolviendo una consulta del A l c a l -
de m u n i c i p » ! de B o l o u d r ó n , ha dia-
puesto el aaoretario de Hacienda que 
en los casos ea qne ee ignore el domi-
ci l io do nn propietar io , d e b o i á e m p l ü -
zársele por el p e r i ó d i c o de la local idad, 
a p e r c i b i é n d o l e de loa parjuioloa que ha 
da o r ig ina r lo la fai ta do comparoojn-
oia; si no hubiera pe r iód i co en el lór-
mino, d e b e r á n flj.^rso » d i c t e s en los lu -
gares m á s visibles ó frecuentados, i n -
v i t á n d o l e para el pago dentro do nn 
plazo d e t e r m i n á i s ; y en el caso de qno tAles medioa no produjeran roaul t i ido 
f ivorab le , quesoBigae l procedimiento 
en r e b e l d í a . 
REBAJA. DB CONDBNA. 
E l Socrobario do Estado y Goberna-
ción ha autorizado al Jefe del Presidio 
do la Habana, para qoe formule la pro-
puesta de loa penados qne, por su bue-
na conducta, merezcan rebaja de con-
dena durante el a ñ o actonl . 
MÉOIOO FvDEBNSB 
E l Alca lde Munic ipa l de Qib .ua ha 
pedido ni Secretario de Just ioia , el 
nombramiento de na méd ico forenaa 
para aquel t é r m i n o . 
w o r n c O E D E 
El Searotariode Hacienda ha resuel-
to quo no pDcade la creacirta de m 
opígrafa para los que so dodiqnon A la 
confoooión do do loa de coco y de otroa 
frutoa del pa í s ea p e q u e ñ a escala, so-
lici tado por I ) . Rafael i t o d r í g n o z , de 
Puerto P r í n c i p e , p .irquo la i n d u s t d u 
le que se t r a t a e s t á comprendida en 
el eidgrafe 107 de la T a r i f v S'í; p$ro 
qoe estando loa A> unumien toa facul-
tados por l a orden n ó m ^ r o 380 del cuar-
to general para determinar dentro de! 
raáxlmun fijado por ¡a ley, laa cuotas 
que acordasen, purl icndo llegar hasta 
la e x o e n s i ó o , BÍ asi lo est iman conve-
niente, puede desde Inogo aqool M u n i -
cipio acordar la c o n t r i b n o l ó n quo crea 
pert inente para loa quo so dediquen á 
la oonfeocióa do dulces de frutas del 
pa í s en p e q u e ñ a esoala. 
páETBNSIÓJff D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada la s o ü o i t o d del 
Ayun tami t í i i t o do U n i ó n do I ta í ies , df 
que el Estado aatisfaga los haberes dt 
la poiioia do «qne l t é r m i n o . 
V I S i T i DE INSPECCIÓN 
E l oeñor don Frandsoo L^pez JCiOlva, 
Admin i s t r ado r de Rentas ó ímpue- i toa 
do Santa Olera, ha salido á v is i ta r loe 
Ayoutaroieutoa de Oauifi juaní y Reme 
dice por orden dol Secretario de H f -
ol-auda. 
a 4 a i » a « g v r m ; mmjmmmmmimmmmmmmmmmmmmtm 
principo m u s u l m á n , conocido por el 
Virjo de la montnña , que so h a c í a n ma 
tar á esrabio de la promesa del P a r a í -
so. Eso faná t i co , eae i ! u m i n a d o . . 
-^Bs Jficobo ¿no ea ve rdad ! 
— L o se r á , p o r q u e — u f i a d i ó la du-
q u e s a , — s o m e t i é n d o l e dorante unos 
cuantos d í a s á eso r é g i m e n , l l e g a r á nn 
momento ea que no R&brá si es real-
mente frailo ó ctfbaliero. 
— Y entoncea. . 
—Ese es otro secreto m i ó — c o n t e e t ó 
A n o , y el padre Gregorio y el conde 
Eric so miraron, e a t r e m e o i ó n d o s e . La 
duquesa no quiso dar n ingnna explica-
ción, y ae l imi tó á d e c i r : — ¿ E j e c u t a r e i s 
mis ó r d e n e s , padre Gregor io! 
—.Si, s e ñ o r » ; el hermano A n t o n i o se 
c o n v i r t i ó en c a p i t á n , y parece que to-
da su v i d a l levó espada al coatado. 
—¿V el arquero! 
— Este d e b i ó d i r ig i r se al cal le jón, en 
el quo, s e g ú n nos dijo Amndeo, había 
dejado durmiendo n i lego. 
— E s t á bien,—dijo la duquesa, y 
e n c a r á n d o s e con Eric, repuso:—Orde-
nad qne preparen mi l i tor», 
— ¿ C u á n d o quiero marchar vuestra 
al teza! 
— Ahora, entre ocho y nueva. 
— / A.ocmpnñ>iié á vnestra alteza! 
—No—con t^p fó la cinques», y dos-
pidiendo al conde PJIÍC y al padre Gre« 
gorio, l lamó á sna doncellas. 
Tres horas despuóa, la Ijtera de A n a 
I N C E N D I O 
El juzgado monic ipa l del Maogaito 
forma di l igencias aumanaa con motivo 
do un incendio ea loa campea de oafií 
del demolido ingenio Cdombia y oolo-
niaa d^ don P^canJo Fuentes, y more-
no E i t o b i n Mederoa. 
RK8TOS MOli PALYiS 
E l domingo fueron llevados á Sagaa 
y puestos eu d e p ó s i t o en hi üomandan-
cia de la g n a r d í a rnrat , loa reatos del 
c a p i t á n dol e j é rc i to c-übano, Gerardo 
B o r r ó n , qua han sido recogidos oeroft 
del poblado de Mi i ta . 
C R E D I T O 
E l Gobernador General ha aprobado 
un c r é d i t o do 000 pesos con destino á 
laa obraa do aa t e r r a p ' é a en rampa de 
acceso á la carretera dn Gnanajay á 
Oab. íñaa , deao un camino privado del 
ingenio MeretdHa. 
S» ha dispuesto qua las obras 83 ve-
r if iquen á la m+yor brevedad. 
B ESTABLECIMIENTO 
Se hal la ya oc raplotamento reaUble-
cido del fuerte ataque de gr íppe que 
venU padeoien in , y h» pedido oonsa-
ararse de r u ^ v o á bts tareau periodís-
t icas, n u e ^ r o estimado coropañoro y 
ismigo el eeñor Kamoa Merlo, redactor 
jc f̂e de l a Nación. 
De todas veras celebramos el resta* 
bleoimiento del oonocido escritor. 
SUBSIDIO II^DUSTBIAL 
H a tdilo aotoriz>4Jo el Ayuntamien-
to de Palmira para q io do-íde primero 
de j a ü o p r é x i m o , pnrtda cobrar en el 
Barr io ' ' A r a n g r / ' de dioho término, la 
c o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l s e ñ a l a d a en l a i i 
tarifas de Snbaidlo á las poblaciones 
de 51 clase, 
CONSULTA líESUELTA 
E l S ¿ o r e U r i o do ílMoinnd;», evacuan-
do noa consulta do la A' iministraoión 
de Itontaa ó Impuestos de OienfucgoB, 
ba declarado como regl . i general, qne 
toda persona por KÍ O por mddio do re-
presentante legalmente autorizado pnr-
de gestionar los apuntos en qne eató 
l e g í t i m a m e n t e interesada, ein quo de 
la ob l igüc ión de presentar poder bae-
timte en cada caso, ou-*n lo BU t ra tó de 
mandatario;?, pueda eximirse ni á loa 
Agentes do Negocios d- íb idamente ma-
trlcaladofl, pues la con t r i bnc ión que 
éátoa pagan aolo lo» antonza para de-
lioarae h a b i t n a l m e n t » á ropreaontar á 
loa interesadoo en la p rác t loa do iaa 
gestiones que lea confíen. 
Para la p r e s e n t a c i ó n de esorltnríjg y 
pago dedereohoa ó contribuciones por 
codoa conceptos, no haoe falta poder: 
«ua lqu io r persona, por sí ó por medio 
le mandatario verbal , puedo aatiafa-
facerana adeudos sin tener quo llenar 
requisitos d é n i n g ú n » ohise. 
^SOJvNBO 
E l A u x i l i a r d é l a O o n s n l t o r í a de Ua-í 
vianda don Juan BJUÍU/. Ijamar Via s/. 
lo aacp'ndulo á JfVe da Negociado tfa 
segunda o!aa« ac la He^ re t a r í a del ta-
mo. 
B L SEÑOR BUAVO OOKREOSO 
A y e r e a ü ó pare. Santiago de Onba, 
ea uso do lioenoii», id Delfigaslo por 
aquella p r o v l n c U »in la Oonvenulón 
Uooati tnyente, I ) . Antoaio Bravo üo-
rreoao. 
PARTIDO UNIÓN DEMOOilATlOA 
Comité d d barrio de Guadc-lupe 
De orden dol ProsMento, oito por ea-
te medio á los s e ñ o r e s vooalya do eate 
Oomiíé , para que so sirvan concurrir 
el p r ó x i m o eába ; lo 2 del én t ren te mftr-
zo, á los echo do la noohQ, á la ca<ja 
oalle de Leal tad, n ú m e r o 145, para ce-
lebrar ses ión para u l t imar loo detalle» 
do la oe lebrao ión del meeting local 
acordado celebrar en la ú l t ima sesión. 
Eno r i zoo la aftist^nola. 
Habana 28 de febrero da 1901.-B1 
Soorot&rio, Ldo. i í iguel A . Neguerts. 
Lorena s e g u í a t i camino de Chktean 
Th ie r ry , habiendo salido de PBria al, 
t ro to largo do ana m u í a s , precediéndo-
la un escudero y el hc.rnuno Antonio, 
metemorfoseado oa el cap i t án Héctor 
de Pontarl ier , 
E l paje Seraf ín y el logo Jacobo ga-
lopaban al estribo, y er-tos coatro hom-
brea y loa muleteros compon ían todo 
el s é q u i t o de la duquesa. 
E l arquero era buen j íno te ; Seraüa 
montaba á caballo como nn ángel,y eo 
cuanto al hermano Anton io , su apos-
tu ra ecuestre dejaba mucho que de-
aear, pnes acostombrado al pa«o del 
bsno Ba'taasr, tenia que agarraree de 
vez en cuando á las crines y ee balan-
ceaba en la s i l la como nn buque movi-
do por las olae; pero, por el contrario, 
(d lego Jacobo, cada vez más persua-
dido de au cond ic ión de noble, tenia 
un aspecto soberbio y manejaba sn ca-
ballo con nna gracia y una habilidad, 
qne habrían llamado la atención en el 
convento-de los dominicos. 
F i j a la mi rada en la duquesa, qnft lo 
son re í a con tornara , s e n t í a que le pal-
pitaba con tuerza el corazón, y se de-
oía á veoee: 
—Comprendo ahora perfectamente 
que haya estado loco y que en mi lo-
cura haya c r e í d o ser traile. 
«?e oon t inmrú ,} 
V, 
S E S I O N 
D B A Y E S 28 . 
A las cinco y ú i r z m i n u t o s B« a b r i ó 
laeeMÓn, bajo la prefiidentsia p r i -
mer teniente de ftloaMe, s e ñ o r T e r r a l -
bat», con a&istftncia cío ios s^ í io rea B r -
naclifa, Mondie ta , Z «y^H, D í a z , V e i g a , 
ü o d r í g a e z , G o n z á l e z , Z \ r r s g a , B a r r a 
piña»u», ViDavioejam^, V a r ó l a Zsqaz i -
ra, Fonue, Boyoa, B^rgea y A i f o á s o . 
Leyé ronse doa aotsa qua faeron fcprf -
bartas. 
Qaed^ ap rcb ic lo na in forme,de 1« co 
minión de po l in ía u r b a n » , aconef j a n d o 
la forma de a d q n i n r en firme loa vé ' f-
brea malos, y de esa modo p o d é r s e l o ? 
pagar á su d n t f i o . 
jfil s e ñ o r Z i j f a s prpganta . & «a s e ó r e 
t a r í a la fecha del venoiini^nto de l con 
t ra to oon l a E m p r e s a de a l a m b r a d ! 
püb l ioo , habiendo oontes tado a q n é l i » 
q a « la fenha de d ioho víinoi a>ie;; to te-
rft el d í a 7 de N o v l a m b i e venidero. 
E l s e ñ o r Al fonso l l a m ó l a a t e n c i ó n 
del C a b i l d o acerca del estado de loa 
cablee e l é c t r i c o s del a l u m b r a d o , algix-
noB de loa cnakss le p ^ r ü e í a qno po |w 
h a l l a b a n en las ccndicicuea ixigidí.f» 
por l a l e f . 
B l s e ñ o r Z a y a f : es an a t o n t o cer-
m o y deba t ido a q u í en é p o c a auter r ior , 
y d e s p u é s de h a b e r e s noaibr^do x¡r,a 
c o m i s i ó n e n c a r g a d » d e c s t o d i a r cor -
v e n í a so ter rar Oíohca a l a n i b n f», 6'e con 
v i n o en que cosus OjOníÍDnacéti 
como f s t b b s n , f Dcertcic nrío »l concejal 
í n s p e e t e r de este ser v i c i o onf* g t « n 
v ig i l anc i a , enoansioada á ev i t a r qoe 
d icho» cables olrezcan pe l ig ro alguno 
para loe hftbitantiB de la c indad . 
JED d t f i a i ü v a , te acordó dirigir el 
m i s m o ruego al M i u r M t n d k t i t , ar-
t u a l inspec tor de d ú b o servicio. 
L a tíecretaría d i ó lec tura á una vac-
t a n c í a suscr i ta por l a m a y o r í a de Ins 
i n d i v i d u o s qne fo rman la J u n t a M u -
n i c i p a l , l a m e n t á n d o s e de qua ©I A y o r -
t amien to hubiese tom&do acuerdos re-
ferentes á las obras de a l can ta r i l l ado 
y p a v i m e n t a c ' ó ' ' , h a b i é n d o s e pie;-cío 
d i d o para e l lo de d i c h a J a n t » . 
E l Sr. Z a y a s propuso, y fué aproba-
do, con tes ta r qne la c o r p c r a o i ó p , al to-
mar d icho acuer do, lo hizo teniendo en 
cuenta una o rden del Gt bernadr r Mi -
l i t a r en la qne se d i s p o n í a que para 
l a r ea l i zac i ón de la subasta oe dichas 
obras se p refeiLdieee de lea t r á m i t e s 
legales. 
L a S e c r e t a r í a d i ó cuenta de nnaco 
m a n i o a c i ó n del Gobernador M i l i t a r , á 
la que es ad jau ta una ins tancia de los 
e e ñ o r e a D í a z y T í t r a f a , eol ioi tando 
permieo para ins ta la r en cata ciudad 
u n a naava f áb r i ca de gas, para que te 
C o r p o r a c i ó n resol va lo que estime máe 
aoe rtado. 
F c ó l e í da d e s p u é s nna íns tBcc i» 
qoe ios mismos Sf ñ o r e s han dirigido 
al A y u n t a m i e n t o en so l i c i tud de qae 
te les t n í o i i f e p&ra la i n s t a l a c i ó n de 
dicha fabrica, y fuUnccs , oaando 1& 
« u t o j i z í c i ó n rea una ve rdad , se com-
p icme ten ellos á prefient^r los planos 
qne lee fueron pedides per el Alcalde 
I,oco t iempo ba-
l a precedente pe t i c ión canFÓ riea 
en a ' g n i o í f C o D í t j & k s y en la mayor 
p a i t e de lee repiescntentcB de la 
prensa. 
E l C a b i l d o s c o r d ó , á pet ic ión del m 
ñ o r Y e i g a , apoyada per el s e ñ o r Zaysia' 
dejar eobre la mesa dicho aennto. 
E l Sr. Z i y a s lls.ma la « t enc ión del 
Cabi ldo respecto á qne loa diaa van pa-
sando y el prepapncato no ae d i s e n t í y 
aprueba, y los veinte úi^s coBCídidcs 
para real izar eea obra van pasa D i o mh 
qne se haya hecho nad*, por lo qt;e ro-
gaba que se p&0aí*e c i t a c i ó n íí los que 
no h a b í a n ooncarrulo 'é\ Cab i ldo , rt co 
m e n d á n d o l e a la asistencia, 
E l Br. Borges l l ama la s t é n c i ó n del 
Cabi ldo acerca de la r»! t^ de aaistenci; 
á las sesiones por par te de los conce-
jales republieaaos, y ee IfeV/íntó la se 
e i ó n á las siete menos diez para c o a t í -
nua r l a hoy . 
E L C A T A L I N A 
Según verán nuestros lectoreo por o1 
anuncio inserto en el lugar córrespondieu-
te, la salida de esto buqua ha sido fijarla 
para ol lunes i do marzo, á las cuatro de la 
tarde. 
E L D I A N A 
En lastre salió ayer para Tamploo o 
por noruego Diana. 
Cuando falta sangre falta vida. 
La anemia es simplemente falta de. 
sangre. Hé aquí los síntomas en el i 
caso de una señorita:—desaparece la p 
viveza de los ojos,; el rostro se po- | 
ne pálido; los dolores de cabeza son 
frecuentes; la paciente está siempre 
de mal liumor (cuando no está llo-
rando); los mas triviales incidentes 
causan pena y languidez; el menor 
ejercicio cansa y fatiga; los labios 
pierden el color rojo; con frecuencia 
ocurren desarreglos de la función 
menstrual; nada satisface y todo 
molesta. 
El remedio está á la mano. Re-
medio reconocido EN TODO E L 
MUNDO como el mejor para la ane-
mia, clorosis y enfermedades aliadas. 
ifiTiiin 11 mirriiiiwnwifiiiiiiiiiMiiiiiiiiiíiii muI—IIIIIIIÍIIIÍIIIIiigmiMimH 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A S . 
va-
SJSÉALi AMIENTO P A S A HOY 
8al® deJmiiciff. 
No hnbo. 
flam de lo (faviL 
Interdicto establecido por d o ñ a Maríne-
la Qaiñonea García contra don Ramón 
Hermida sobre una casa. Ponente: señor 
Monteverde. Letrado: Ldo. Maz?. Proí-n-
rador; señor Mayorga. Juzgado, del Pi-
lar. 
Auto seguido por la vía ejecutiva por 
don Antonio Pérez Leo contra don Ma-
nuel O 'Reilly. Ponente: señor beruoatre: 
Letrado; Ldo, Carreras. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
m o g o s m ^ u -
Contra Juan Simeón, por estafn. Ponen-
te: señor Menocal. Fiaca': soñor Divinó. 
Defensor: Ldo. Vazquea. Jiugado, del 
£<ta. 
Contra Wenceslao OTarr l l l , por hurto. 
Fonen íe : señor Menocal. Fiscal: señor 
Valoéa. .Pefonsor: Lodo. Chacón. Juagado, 
de G (linea. 
Contra Qervaalo Sierra, por rapto. Po-
nente: señor Preeidonte. Fiscal: ñeñor 
Fortuondo. Defensor: Ldo. A rango. Juz-
gado, del Oeste, 
Becyetario, Lo», Ulytre.pi. 
Contra Prieca Mederos, por fnfantlcldli). 
Ponentes señor Fíchardo. Fiscal: seBor 
Benltfta. Defensor: Ldo. ilafioz. Juzgado, 
de Jaruo» . 
Centra Leopoldo Níera, por harto. Fo-
cents: «efior Presidente. Fiscal: señor D i -
vifió. Defensor: Ldo. Oarriffó. Juzgado, 
de Belén. 
Seerotarlo, Ldo. ViTianmitia. 
passa • 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams han curado y están curan-
do mayor número de casos de anemia 
que de ninguna otra enfermedad. No 
hay satisfacción más grande que la 
que se experimenta al vér volver el 
buen color, el buen hümor, las fuer-
zas, la vida saludable con el usó 
de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Para Personas Pálidas. 
Las señoras y señoritas deben re-
cordar que no hay belleza donde no hay 
salud y que no puede haber salud sin 
suficiente acopio de sangre buena. 
F O R 
C u a n d o c o m p r e u s t e d e s t a s p i l d o -
r a s e x a m i n e l a s e t i q u e t a s c o l o r d e 
r o s a a l t r a s l u z . S i s o n l e g í t i m a s v e r á 
u s t e d e n t r a s p a r e n c i a l a s p a l a b r a s E ^ * , 
S i n o a p a r e c e n e s t a s p a l a b r a s B N T R A S P A R E N -
C I A ( e x a m i n a n d o e l p a p e l c o n t r a l a l u z ) l i a l i a b i d o 
e n g a ñ o y d e b e e x i g i r q u e s e l e d e v u e l v a s u d i n e r o . 
WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schcnectady, N . Y. , Estados Unidos. 
I 
"PAYBBT.-—tj'eiiü Iwy los n^r te ie i de 
Payre t la {pópala** op&Cftta L% Mascota. 
Oon aata ohra hftra sa pr imera aya-
r i o i ó a s e ñ a r a S i v i r a Fer r» . 
Loa dettat^, por ¡ o q a o o í t a rnos vim 
do, ee oaontau en eiat& temporada por 
represeotsofones. 
L a Poupée , an anclad* para la tarde 
de l d o m í a g o , H e r i r á al elegante teatro 
rojo an no ató roso p íSahao, ¿ v i d o d«> 
admirar e e í a l i n d a c r e a c i ó n de á . t t J r á o 
en la q o » rapa á ^ r a n & í t a r a ei ta!ee-
to y arte de E l v i r a L a f ó - . 
La Lafón y L a P o u p é e son dos (?yi 
tOB qae e s t a r á n f i e m p r e ostrecham n 
te enlazados en ei recuerdo de las no 
ches de Payret. 
LlOBODtí GUANABACOA.—Bl ba i le 
de la Vieja, anunciado p^ ra la noohp 
de mañana en el Lioio de Guanab ' iooa 
promete prolongar la serie de b r i l l a r 
tes é x i t o a d s qne puede vanagr o r i a r s^ . 
en esta tamporada el s i tnpá l io ) í n s l i - I i j L X i S Í J M ^ F 
tato de la v i l la . 
De la caplfal irán á los salones del 
L w o , al igaal qae en los b a ü t a anta 
ñores, innnraertib-ea íamilifia 
Fara el regí-e-fo tondt/m á su d i ^ p " -
siVión el t ranvía eláotriao qne sale de 
Gnanabsooa á las trt-s de la madru-
gada. 
Agradecemos al Sr. Zarate—amable 
director del liceo—\A i n v i t a c i ó n que 
se sirva enviarnos para ei baile de ras-
ALBÍSÜ. —l)oV)'<\ R'ioix-intfi t i ü a e hoy 
la t'oQdtófi (lis A 'b¡.=íi, 
Es ítbnofi di! mo l i i y se pn'.aeaU la 
as Sar i ta tí dür iatorpratand-) el papa l 
('e Soledad en La Vara de D on. 
U n n n w n aspecto d«í t a l cc to a r t í s -
tioo de hSlla y a p l a a t l i d * t ip io . 
Pa ra esta f u a t i ó o , qao es eorr ida , 
se h f i l í f d i o nj íü oonsjitenábite rebaja 
en ol prr-í 'io de las loealidados. 
L a iurjftt* oon en t r ada solo c-ueBtü 
un p?8o. 
4<3ónío de) de v<>r ! a Oara He Dice 
y la o^ra l i saeSa y p^mento ia 
de ü h a r i t o ü ü l o r í 
L E S T o [ L E r T K 3 . —OIÍO eafto nO'Obr'O 
enjpRtiva se publioa en N n e v a Y o i k 
« n a ü o t ^ b ' o revis ta menena! do mo iKs , 
en OQ^as p á g i n a s abaiitfafti los fi;iur!-
n t s ,y d i b o j e » da cnanto pone en vi í ror 
la caprichosa deidad en las grandes 
«agiitftlea d<j B é r o p a y A m ó r i o » . 
B l EÚm«TO de Les Tw.UtUs, corres 
p o n d i í n t e , al pasado mes de enero, qno 
bamos recibido por eon.laato de su 
agente gonerik! cu Oub*. auesitro KUI'-
go D . Oslixfio l ^ j ü r d o (Obispo, 31). es 
ai i prim-.r por f u g o t t e n f ú o ) & lo qno 
m agrreafa que la euscripciMa ana al de 
Les T v i l tks Í?Ó'O auosta 83. 
F u i U L í . o N — - r j o n i o y a ( l i b e t j ni ie?. 
tros lectores, la fujíoión da esta noohe 
en el Circo do Neptnno y Monserrate 
eaextraoodia^ria y á beai-díoio del Sr. 
D . Anton io Q-, Foaáeo» , i^f-j da reda-j-
cidn do! per iódioo S I S i t ca&or. 
Oon este motivo se ba p rop&r ido on 
programa lleno de gr^ndas a t ract i -
vos f povedades y en obseqnio al 
banefioiadi) d o m a r á n parte en la fuá-
oión casi t ó d o a ioy artistas de la Com-
p á s ía . 
Hace moy bien el rüb lúso on aoadir 
y aprovechar las ú t t i r aag f a l l o n e s 
que qaodan, po«íí, s e ^ ú a Pe poa ' i í i for-
ma, éa.tafi t e r á l n a r á n oon las «al eába^ 
do por la noche y iwal inóa dal doodn . 
go —qaa eomo ya a concia moa son á bf-
nefioiodel s i m p á t i c o y ac t ivo o r o ñ e ! — 
c e r r á n d o s e i a temporada coa la fun-
c ión nocturDa del demíf-go. 
Hay aaremadio vanladúramonto maravilk-so con-
tra lu pouroíteul», COUT» la dobüidtd dí l sis'ema 
no^vioao, contra *1 tgota'fl'ento do ¡as fa^rj iu v'la 
lan, r ris* r infui*!? no fts oíro q ĵo la V, KüilOISINií 
PRÜMÍER, Pero iéi'(í=r.e en orfcnts que nos r<fw 
r ' i r o i »1 i-ro'**"^ IBÍÍMIDC, CS d-e¡r. £ 'a iJffiUIiO 
SINífl PRt N i K ' i fccbi»i)&da por íao cut -ridDtíee 
mé iloas dsl mundo oatoro, 
Latnarca da ftp'stecrátlcn djeti'üc.'da que sin más 
r'.yola á u'a 8f ñnrB elogiiito o» el «¡e'iciosa F.X-
T ' i A C T O DE K I N ^ K O A , (mnci?, a* la preolozá 
fl r dtíl J i pón (i'ií prepara Ri^aut j C?, di Poríe. 
8<5 rer.urre al a< e!!o da LIpa: o 'o baoslao part 
•f>itflo.tr á los ülfli» , pira oon fioonenoi*, t\ reme-
día ea pe.- í quo ;o eí f. roieduíí, poíii ô .e aoeUo, de 
FfljrBda^'e é pd 'geí to, p-o toco véo.'ttrs y (¡i»rr«r.3 
qnr» d!»).i!Jt.ín on vei do fo?t;fio.-.r. rCon el MORR-
HÜ(U^ qna ro(>r9 nnia 2 > vo ea ftr p j io do aoeitt-
de l í / ado de bacalao, M. Chepotoaut ha pr^'.tado 
s^ficlado Keivi<iio ¿ la» BMdfet de fcmiüa paea ei e 
prúdnaio, ericerraí'o en ptqísfius cipa^'as, íuc-r'me 
toloc loa ircDcveuisntea tbl acoíte de Libado de 
bacalao 
mi l e l i l i 
i i i 
ivii{(:níiedsdcs de los OU!Í;S; 
€ a s í n H ; i t m i a o k - s y nerviosas, 
Coítsulía« de J l i l 1 de la tardo y d e f ó 
8 de la uoclo. 
M u r a l l a e squ ina , á V i l l s g r a s , (altos, 
c i t á p 18 F 
LA NOTA JINAT .— 
L I anciana marqaeaa de X . . . , qa? 
hftbía sido may eoqaeta en sns baenos 
tiempep, deb ía d í a s w t r i a á dos j ó v e -
ÍÍOF: 
— Letí voy á contar ánafcedes la his-
ter ia de toia p r í ine roa »m^re<«, 
—;AV!—«"^ lamd on'» de loa o y e r . 
tffi.—¿V» usted á b&b'arao^ do las 
Oinzadabl 
AQVX ¿J'ÜI.L'NAMS —TÍOBO dtviieU* la íklné á uinrhps dlsvépf.c'e, ;cs cnaUa, srgín les txorf í i 
vad p'vlfibiai ¿o Muatitur iViíJí T, deben á eiíi n a 
comida infis por d a y i na ind'iyeít óa mei es \ox 
O nndr. 
La Fnuoíi Sía^ic^li; ( e P-ría. 
Doo-or Bottv'EÍa!'-. 
De Te t i m Mtrcadtr*'* E. 7. 
ol5) F 11 
0 t i tfiSfaM 
D I A l« D13 h lAhZ.y. 
E s o mea está ooD8Bí?T&,do al Patriarca Si? Jo ó 
E i Circulür m í ea B ó 
Ayuno con abstiivehots. La La'cza y 1« a C avoa re 
Nuestros ñor J ajci-iat-i. Bj Samo Angd de ¡a 
Gaarda. í 'antra RadeAind J 6 RostnAo, Albino, ecu-
f¿3or, y 5a?.ta Kudofili, pfnittiDt.8. 
i «a ia Cruz d-l Sulvúíar d t l icurido re hal'ar n 
tjtnbidn ¡o? sr.gradoa llavQí que hal p.n fclravi sa ;o 
BUS pits y ana uiano». S r i t i Eiena h'so todo el i * 
precio q«e dobla d i una taa p e doa* reliquii . I EO 
de estos santos clavo» to jE?.rlo ep-C<arpentrí<« y 
í ejta jrscio a relicu'a ce le hace aba fiftta pai t i -
onlar en dicha ciudad b^io el título da) Clavo snut '. 
SI o t r j ola^o se ve en M l ío en íá iglesia mayor. 
E l tener ciavo se oreo es el qaa • e /. uatda tn PJIÍS 
en la a-nt I Oipi 1 . E l t"ua>to aergura san Ambro-
sio qu i fué e hütío ea ai mar par;» aplacar una ftt-
r i ' sa tem^eilal . 
La I»n»a ctu que'abr eros fl costado da Jetucrifi-
t i - n t - C 'aa deapáé" '<e «« mact- t¿ g ¿ra . 
Ro>ua <& lklg<fc.i« ool Vi.tioíLO. 
F I E S T A S B L S- BADO. 
ÉB&a ««ietum.—Bo la Catidral !» de Terci» 6 
1*9 ocbo, y en !s* üoni»» 'gítaiaij las do 0i>e;am-
bra. 
O - / ' (j« «»r-»~-ni< 19 - OO '̂W.K**- r 
<l la R ina de todos las Santos y M^dro díil Amor 
Heiruosa en San Felipe. 
Iglesia do Bolen 
Ei lunec 1, (-limtio da mes, dedicado á las almas 
de Tu'irHt >»!o. 
fjoe ejaroifl'ofl ririnrin'arin á h e piete » mf d'a de 
la Tr:a!\.-n?, stguldoi de la ü.isa de comunión y pric-
tica con c^r tito» 
Oanau ndu pendía pi-. n>'.rl» los ¿ocies qu^ oonfe.-
sareu y coo.n'gíren. 
A. M, D, G. 
15 2 •_ 4^8 
* u ' lo ( « H f U norfíin 
S'gnftn ¡os 8 «te Dorai g.>* dr S»-¿ J o t é 4 Us ora-
tro <ie la tirde con f xp.»ei vóa «ei ^aníffimo y 
teraó ' i ve.: afcuida. el y i Cra.ífs. L s niKrtea -
jueves 4 i ,s s t» • m '̂Ü-» rota^io, v'.n ir.i ts v nev-
mon. Los fibsdcif, á a» 4 aattotíiuo déalfio y riiñts 
V 357 4 23 
i 
e n toda casa, tener 
u n frasco.de M A G -
NESIA SARRÁ; p 
p u e s á eílo obliga Í9. S 
f r e c u e n t e necesidad W 
d e recurrir á un mf- w 
d i c a m e n t o , que c b ^ - g 
m o l a m 
SÍCCÍÓU de ligereo y Adorno, 
KE " R K T A R l . i . 
Ea^a Sección, tíobid*mentt> aui:oii<aía p r la 
Jaat'i Dhvotivra, cura'» autpriormen'e ss aniino:ó. 
ilevaiá a cabo e: domi IRO 8 da! práxlm > mo* dü 
mario ei cuarto ba'lo da tn'.s.-ar :.s ea bis sa'or.es 
e»«e O»-»»tro que ei m siao d. d.c* i 1 s t);fio oa B> 
o os y ^ los s eorist'irj» de La B^nóHea. 
Ea e.'t;i fi juta. 'eíí'A» »¿ pfasorlpoieii'ia diotadas 
para •<•* bíl 'es p' ccdí-Lt.;» y los ( x vesa "o'f eño 
rps aor dataran es p^M:>nabdad IMTI . 1 re i / ode 
cuo'a COTKSÍ o dienta ai mas de U fooba 
L s pueriag d j l lo-ai i e abdr^n á ifs otb » de lá 
no<>be y ^ ''^«I •••rn¡ ezirá á as rue-e en punt.T. 
I I . b ru 2 i de f .br«ro de )9j0.—SI Seofetarlj do 
l i So- Ó J , Jo»4 M? T^rviso. 
(J So* 1.- 8 3.1- 1 
p i r a eciorsaocj d e l pecho* 
riuí^oiie j to aaosoíal ds la» sfutootoae» da! pul-
aóu y de IOÉI broü^a;oa. Mopiaao 117. do \ i á ' i . 
m se-i F 
Enfermsdaüss dsl Pucho 
de V O'a ' 
NIVEKSALMTSNTBrecetado por 
los médicos , es de gran eñ-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del F u l -
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarro» más tenaces, 
cicatriza loa tubérculos del Pul-
món de los Tínicos, suprimo los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y los devuelve 
r áp idamen te la salud. 
PARIS, 8, m Vlvlona» y en Mus las farmiíclts. 
Fancsoé&tios áe I* Éíaeo, ea Pulí 
Suprime el Copalba, la Cuboba y 
las Inyoccioneo. Cura los flujos en 
48 hora». Muy eficaz en las enfennedadea 
de la vejiga, torna claws los orines más 
turbios. 
PULIS, 8, rjhieisa j es lis principales F&rmcki 
C H U T É , 
ÍNTIBILIOSA Y PURCSA?áTE 
| | s e emplea con t o d a | | 
e f i c a c i a en los ¿/o/o m 
r e s d e c a b é z a * a c e - ^ 
$ M , m a r e o s , e m o M 
t o s , m a l s a b o r e n l a | | 
b o c a y en general | p 
todas las enferme-11 
dades del e s t ó m a g o . É 
h í g a d o y v e j i g a * 







tJLm B E , X L X J - A . I T T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
D S L L S O I T f M O 
Reloj de H 
P A T E N T E 
E e c h á c e s e como i leg í t imo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera, 
I G L A 37 , A, A L T O S 
APARTADO 668 
Suplicamos una visita á esta importante casa de telas de seda, lana, 
hilo y a l g o d ó n y cuanto pueda desearse para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 encontrará el publico habanero como el de toda la Is la , des-
de la modesta tela de 3 centavos hasta la seda m á s rica de pesos. 
T E L E F O N O 4 3 0 . T E L E G R A F O L 0 Y 0 L A . 
812-29 E 
m i l i 
Señor Edicor.—Sírvase informar á sus lee-
torca quo 6i me escriben coDOdencialmente 
les mandaré por correo en caria sellada el 
pían que roguí y por ol cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi falud y vigor varonil después de años 
de eufiiiu'entog de debilidad nerviosa, pé r -
didas coeturnas y partes débiles y atro-
fbidos. 
No ea mi idea oonseginr dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, efétoy shora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo do haóer cotíocef á to-
dos este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo en 
viar G A. D., no deseo dinaro. 
Dirección: E. Brant, Box üel ray , Mich. 










MDDE|J] BE GALICIA Y OTRAS 
e j o p d e l 
E s t a hermosa tienda está en G A L I I A N O (29, y rogamos á las bellas 
habaneras visiten esta importante casa da tejidos para que admiren las 
preciosidades que su infatigable comprador J o s é Gutiérrez Cueto, acaba 
de traer del Extranjero. ^ | | | 
J c s é y Manuel Gutiérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita. 
T E L E F O N O 1 1 5 3 . T E L E G R A F O L O Y O L A . 
c352 a y 15-21 F 
OTICAS 
Í Í | , 4 
D e p ó s i t o y e s c r i t o r i o , B o l n s . 8 6 , 8 7 y 8 9 . 
C 166 
.i 
m m m u u m u m m u m . 
el mejor áa tadoa IPB TOKjO'-ílas depurtliv.-w. Cvre. répidtir.er t í l&s r scRóruLAa. LINFATTSMO 
IllíUriíS, SÍFILÍS, t5l,CBaAa, BiU4IAT13JIO: MAKCUAS BN LA PIEL, E6C0UBUT0, ERISIPELA, RAQUITISMO, • 
eu ur.s üalftbra, t d..e ira o' foruieiladis oúitünEdaK por MALOS HCMORKS Y DEBILIDAD DE LA SANGRE 
Esta ZAÍÍÍJAPAKRILLA—do HerLÚa^ez—-'8 superior á Ina demiB ZARZAÍVÍRRILLÍAS de 
p í.? y á cutnias so importan de loo EA&HOB CnidcG. 
S ^ » V Í M U 6 LOMBRICES, ^ « Í S S ^ . ^ I S f ^ 
los Polvos antlhelmint'cos de Hernández . 
Kkitu PaJvcs paeito uiaree en toiix lej edades y en to la é^-oos, y e . el caso de no tener lombrl-
oos n3:.ca uef jadiost i Ifí ui3oa quilos tonivn. 
Lo» Í'OLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ se vñcden—'o mli quo la Z ^rzaparri la de Her-
aAná^t—en toius las lircga.r'as j ftri^aolae de ia lela dti Caí a. 
1<75 ált 39-14 F 
i 4-
m m á s p o d e r o s o c o a t r a 
PABIS, 43, Ruó dís Saintongs, ¥ EN TODAS LAS PARSJACIAS. 
l ^ r c d i i s t o Í Q I m Q ? m m á o $ ^ i m Í Q z d a 
-DAS d s í o s i o m n o s m ^ ^ f ^ h ^ m 
m DUGO DI LOS BAÑOS 
Beformado para la. temporada, ofrece á ios se-
ñores viajeros y bañistas cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio 
y modicidad en los precios. Beferencias: 
E n l a H a b a n a , S a n I g n a c i o 
! TAi 
OB!5P( 
E í c r e d i í o d e e s t a c a s a s e d e b e f 
a l a b u e n a c a l i d a d 
á e m a f e r i a í e s e p e e m p l e a 
C a l z a d o ¿ l e l u j o 
I I I " F a b r i c a d o c o n l í o r m a s 
^ ^ ¿ M C u b a n a , I n o l e s a ^ F r a n c e s a 
B o t i n e s on de g l a c é o puntera de c h a r o l á 
„ fP „ de color á 
emoro de H u s i a á 
„ de c h a r o l á 
M A R C H A N T E UNA V E Z . M A R C H A N T E S I E M P R E . 
99 
99 
6 o ro 
6 oro 
6 oso 
o 2U7 36-13 F 
IT! 
Cuellos L u x e í i i l , 
Galones d o r a d o s » 
Gran surtido es GALONEA, B 0 T 0 N E 3 , Efií-
y E N T R E D O S dorado», 
H S B I L . L I S para ol pdo. 
g-KINETAS de fantaBÍa. 
ADORNOS par i veetidoa j para la cabeza y rao 
í'voa i ara adoriios, 
Dern ier C r i de la Mode 
an N U E V O S K O D E L O S de SOMBREROS. 
C O R S E T S á $3 50, $4.25 y $5.20. 
Se hace por medida el nuevo C 0 R 3 E T D R O I T 
D S:VANT á $10.80. 
S i hx recibido un buca snrildo en C K B S P O 1N-
GLKf». 
Una vkita á 
A u P e t i t P a r i s , 
í donde hay un fnmeneo surtido de nevedades. 




C Sftt 15-Í8 F 
l í a 
I i i íodis partes te coioiea y fieren á EÍIS similares extranjeras, 
i 
etce, etc. ano y 
r eeonf t t i t ' o j r én f t 
01 






Seadviortaa' pábliso que Iss sornas í e tfrte» 
para teñir el cabello titeia-ia T I N T U R A A M K K I -
OAN A. q te on diseño» esor.tos en eipaíiol y fran-
:éa. ee «xpendíali ea osta plaz» por oscr'.tura otor-
^«di aale el notario An-ireu ha pasado en absoluta 
oror-ifida'V& 'a efcBora viuda ¿&\ primitivo ii ventoi 
^Ir lá^ig fí-aseós, 6 hijí), tínica qae ouTscnecey )a úu!-
m qae posea ten ra*r -TÍUCSO «aoret-í. S-.rá perse^ii 
io &ii"»e ¡es tribuna1as qaiea compré 6 vp.nda tintura 
A.i'a"ri<J6aa óe A WorH.l8.: queda pn-b b'.do cx^en-
ior dicha tinltira. q*« se voi&da aun la legitime 
4m"rioai:a áo Mr. Koy, anteo «HU^lecido (lfi9 Ene 
D' Erghian Ififl) Paris. D»T>6gil<o piincifal Oüel l ly 
t4, tieuda Mi Nuevo Destino. PruóbesO Preyio la 
m&3 barata y la més bunna. 
m 3« s ^ 
ftSEDIOO C I R U J A N O 
la.£ F a c o l t a d e » 4© l a H^fce -» « y 
N . Y o r k . 
Effpecial^sa en onferre edad ee tecrotaa 5 
liernlas ó qaebraduraa. 
Giblnete (provlsionaimonto) ea 
di, Amistad, 0 4 . 
Consultas de 10 á J2í y da i á 5, 
GHATI» HARÁ 1̂ )51 (H>Bam 
2a* l w 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en la Exposición de París do 1000. 
Srgas de WáquiKa—Oord<í lea é hiles de to t íaa o í a s e a — P ü b r í c ü k d ó a E ^ p ü o i a l . 
Se f a c i l i t a n m u a & t r s s y p r e c i o a á s o l i c i t u d 
V e n t a s á l o s C o m o r c i a n t a s p o r m a y o r . 
T a l l a p i c d r a 8, 5 y 7 . — S p í r U d o 252 .—TeléfoBO 1 2 8 7 . — H A B . I N A , 
• 839 TO F 
K B H P B S , BC2SB.MA.S y t o d a c l a ü ü da V í E * . 
C o n s u l t a » » gráiig» p a r a l e s pofcroa. 
O 2S7 *» 
O u r a í.a - l o b U i d a d ^:o«.-9v"-ii, aaaarOftUa 7 r a q u i í i i B m ' a d » l o « ttitáo», 
o 8B8 re se F 
para el pañuelo 
VIOLETA BLANCA 
PERFUMES DE BIRMANIA 
FLORES OE AUVERNIA 
LUIS XV 
MELATI D E CHINA 
ASCANIO 
GRACIOSA 
JABON D E LAS ACTRICES 
J a b o n e s y P o l o o s d e A r r o z ú l o s m i s m o s O l o r e s 
i , Rae YUienne. PARIS. 
LUCRECIA 
LILAS DE P E R S Í A 
YLANG V L A I 4 C 
ROSINA 
PROFESIONES 
X>H. J A C O B S E I S T . 
Hk trasladado BU domicilio á la oalle de MON-
BKRRATB N . 2, equina á Animas. 
ÜonfiultaB do 12 ft 2. Teléfono v. 10. 
1510 28-1M 
ENSEÑANZAS. 
D r . J . H a í a o l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director da l a Q u i n t a de l K e y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas & sn do-
tnlolllo partioular, Gallano 60, Altos, entrada por 
Meptnno, 
Consultas de 12 i ?. Teléfono u. 117» 
ta-e aft-28 F 
Vicenta Armada y rsstafieda, 
U N P K O F E B O E D B I D I O M A S 
teniendo una hora desoonpada por la mañana j o-
tra por la noohe. desea dar una clase de Intr'é» 6 de 
francés. Precios módicos. Dirección: J. H . Hotel 
de Lúa, Oficios 35. 1434 ^4-1 
Comadrona fcculUtlva (Je la 
Cristo 14, Habana. (HW 
CHnlea Pihald. 
158 IR O 
K L P R O F E S O R J O S E M. R O V I R A 
traduce documentos dlliclUs en las Icngaas espa-
fiols, franccia, ii glrta é intaltana. j también las 
eostfi» é pertocta partlonlarcs. Dirigirte Aparta-
do )70 ó Ztliicla S'i A. i r . 8 'Jñ-13 F 
I 
Cirujano Donttita. (Con 27 aSo» de práotioa.) Con 
«altas j operaolouee da 8 & 4 en sn laboratorio 
Lealtad n. 82, entre Concordia y VlrUdes. 
0 213 -1 F 
Dr. Emilio Martínoz 
Garganta , n a r i » y o í d o s 
Concitas de 12 d 8 NEFTUNO 88. 
o2;4 -1 F 
Dr. Alberto 8. de B n s t a a i a U . 
MEDICO-CIRUJANO, 
fispeoialinta en partni j enformadadss (le soflorM, 
Concita, do 1 i -i MI ttol Tí'. Domlello Bol U 
% r̂- Telefono tiB»? ' 215 1 V 
D o c t o r G o n z a l o A r ó s í e p i 
M E D I C O 
delaCasR de Bounllcettcla y Stateruldad. 
Eapeclalttta en la* enfermedades ae los niños 
Imédicas T qoiráreicni). Coninltas do 11 ¿ 1. Airaiar 08^. Teléfono 824. ü 222 1 F 
Miñ É mm S i i t i c i 
La cura ofectáa en 20 día» y 
•e garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
^ i21 l v 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d a 
OCULISTA 
H * r»|rrcs»do de an ylnjo 4 París 
Prado 106, costado de Vlülauaera. 
e 212 1 F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO. 
Domicilio y eatudlo Canipanarlo n. 1)5. 
TeléfoDO 1.412. G I B 
D E , I N R I 9 U I P l R D O M f t 
rus umARiA». 
J M f i a Marta RS. DA 12 A ». C 818 1-F 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DS M K 0 9 . 
Conaalta-! de 1S i 3. IntSustria 130 A, ea^vlxa » 
Saa KIlKUdl. Taléfonu n 1.a». 
D r . M a n a d L a r r a f l a f í a 
Cirujano Dontiitta dd la Facultad do Fuadoifia j 
de eita Uoirersldad. 
Conaultas du 8 ú 4—Aguiar 1 ebtrr Eupndrado 
y Tojadillr. 1428 8 $6 
DE. m m R I Y B I 
Enfermedades del ea tómaKO 4 1&> 
teetinoa oxc lua ivamente . 
Diagnóstico por el an&lltls del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
del Hospital Bt. Aaioule de Paris. 
Consultas de 1 ó 3 de la Urde. Lamparilla n. T i 
altos. Teléfono 874. o 315 18-21 F 
Dr. C. E. Finlay 
Sipoeialleta su enfermedades d«> los ojos j de loi 
oídos. 
Ha trasladado su dcmioillo 6 la callo de Campa-
Bario n. 100.—ConsnitfvB de 12 k 8.—ToJéfono 1.787. 
e 22 F 
D r . D . Í . S A B Á T E i T 
CIUÜJANO -DKNTI8TA. 
Superintendente y Profefor por morbos «Tíos del 
Colegio dental do Now-Yoik, Prado 
8376 78-31 D 
D o c t o r L u i s H o n t a n é . 
Olarlamento, OOUSOUIB T operaciones de 1 4 8 




Dr. Jorgo J a , D e h o g u e » 
Kapeclallnta eu eufermodados de los ejoa 
Oouultas, operaciones, «lección de espejnelos 
De 12 4 8.—Industria «4. 
e m l F 
¿ r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
. J e s t s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
JLmargnra 6 6 . 
n S5 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 F 
Dr. Andrés Segura y Cabrera 
A b o s a d o y A g r i m o n a o r . 
Como ahogado, RO encarga de toda ríase de osnn-
tosJadicíaleo, pero o» especial, dolos Coctor.cioio-
admtniatratlroB > los peuaiuLtes de apelación y ca-
aaotón, ante la AndleucU y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Muniaipalea. 
(Jomo agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y idifioat Iones rnralei, ya Judicial, ya priva-
damente; medidas, platos, repurto, dPsMndas, ote. 
Be encarga d» distribuir y o-ganizar flacas de to-
do género y de kstalur odittoios para Tiviendas, al-
macenes, fábricas, oto , de coostruocioucs ameri-
canas de las más confortables, en maderos do ^ran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pro-
iapnestos. 
Ofiolnao: Merenderos n. 11, Habana. O 
Dn Beraardo Moa» 
Olrttjane de la C a s a do S a l u d de 1» 
Asociación de Dependientes. 
Uoaiultas de 1 4 9. Kan Ignacio 49. DomloUto par-
klealar Cerro R76. Teléfono 1W*. 
el«06 158-1 O 
A C A D E M I A D E INGLÉS 
literatura, gramática, geografía general, eon el 
más rápido método se onsefia por un joren profe-
lor de idicnas á precios módicos. Mr. Cario Ore-
oo. Oficios 72, altos, Habana. 
1434 4 37 
ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica con preferencia ála curación do enfer-
medades del estCmogo, Mgndo, baso é Intestinos y 
enfermedades do nif!"». Consultas diarias do 1 á 3. 
t u s 28. o 310 26-20 F 
Dr. H . H o b e l i n 
Médioo honorario del Hospital do Sun LAsaro do 
i» Habana —KNKH KM E D A D E S D E L A P I K L , 
S I F I L I S Y VKNKKKO.—ConiulUs do 12 á 2. Je-
^ts Marta 91. <!ai3 13-15 F 
D R . J . H A M O N E I L I X I 
MEDIOO OCULISTA. » 
Jefe de clínlcadol Dr. Weokor en París.—Horas 
de oocsu'ta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 4 10 ms lian a. Sol 68, entro Aguacate y Com-
postela. llfi!) 28-14 F 
Jtolermedades tlel CORAZON. PüLWOKfift, «SRVIOBAHT de la P I E L (Inalaso V£DIKÍi1il) 
t S I F I L I S ) . Cuneall».» ds 13 4 2 7 d., (5 4 f. Pr» 
»<> Ifl.—T*'4c/>Bff 4S» V 218 1 F 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Eepeclallsta en enfermedades mentales y nerrla-
<as.—15 aQos do practica.—Consultas d» 12 4 3. 
Salud n. 20, esq. á H. Nicolás. c 117 1 F 
X ) r . R . C h o m a t 
Tratamlerto especia) de la SíAlls y «ufermedtrtci 
venéreas. Curaolón rapld». Consuhas do 12 41 
Tel. 864. Luí 40. « m \ F 
I N S T I T U C I O N F H A N O E S A 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martlnon et Rhierre, Ente-
Ilanza elprncntal y mperior. Idiomas francés, espa-
fiol é tnglé'. Be admiten pupili s, medio pupilas y 
txtonas. I l f 9 13 27 K 
Antonia T . D ' l i c o n ó , Maestra tupor lor , 
baoe saber á las familias que deseen utilicsr sus 
serTiolor, que admite algunaa alnmrat, á lasque 
dará clsae de 10 á 4 en su domicilio. Sol 41, altos 
nes <-27 
S A M I S I D R O 
COLKGIO DE ENSEÑANZA COMPLETA 
Industria n. 122. Habana.—Admite alumnos in 
ternes, medio InUrnos y «xtercoi: se faotlitan 
prospectos y cuantos Informes se deseen.—H»y de 
parlamtn'on en completa Indepondenoia para ni-
flo».— os resultados | ráttlcos Irirafjorables.—Véa 
se 111 plan de estudios. 1477 4-17 
Maxt ina Moreno 
Profesora de capto y piano. Primer premio del 
CoLaervatinio de Madrid. Acepta algnnis discipu 
las particulares. Domicilio: Habana 71, altos, de 
12 á 2 14f3 8-28 
f W n B l T A P k K M ü Í D O H i T í r ñ A l R O ITEBK.S". 
I Una proferora inglesa da clases 4 domicilio 6 en 
su morada 4 precios médicos de música, im tracción, 
dibujo é iditmas quo ensefla 4 hablar en poco tiem-
po. Dir'glrse dn 8 4 9 de la noehA ó dejar las seOas 
en San José 16, bajo». 1435 Í^L. 
P r o í o a o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un autlgno nmi'lesdo «n Gobernéción j Profesor 
de laslruooi^n primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f «mllíai que deseen utilizarlos, l ien en la 
enscflanca, bien o«mo admlois.rador de fincas ú otro 
destino am-Wo. Informar4n en la Administración 
dn esto diario. Q 
UNA INSTITEIZ IngUsa con muchacxpeilen-ola en la eduolón de nlCos, dnres una oolooa-
oión en la niodad ó en el campo: t'ene tn diploma 
en castellano. Otra dsseadar leeoiones 4 domicilio 
y ert su morada. Impondrán San Igfcaoio 16 esqniDa 
áKmpedrailo 1841 M-Sl 
E s c u e l a d e M ú s i c a . 
Se dan lecciones d« cultura de la voz, plano, gui-
tarro y hnnnnnía en clasu ó 4 domloillo. Dirigirse 
4 Tulipán 34. 846 26-3 F 
LIBROS É immos 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
Por Cw florta. NorÍHima edición. 
Obn necesaria 4 lodo comerclaute, barquero, 
hacendado, Industrial, detallista, dependiente, 00-
r r m l o r de comercio, perito mercantil, tenedor de 
libros, pariolat (te Aduanas, in érprete j contador 
do nr.vío, piloto y sobrecargo de nave, secretario j 
contador de Ayuntamiento y Diputación, emplci-
dos 011 II u innda y Aduana», y eu genersl, A todo 
hombre de negocios. 
Véndese en IBS principales libre tas. 
1510 alt 4a 28 4 d - l 
ARTES Y OFICIOS. 
Alber to G-iralt 
Haoo brt güeros 4 la medida en toda oíase de 
hernias, por desarrol adss que edén. Qarantlza el 
éxito. Precios bara'(s, Cilio de Clonfuegos n. 1. 
1514 26-1 M 
J O S E L . A H R O C H E 
especlalhta en toda oíase de trabajo de estuoa, imi-
tación á mármoles y piedra. Infirman San Itrnaoio 
n. 74. IBCB 8 28 
G R A N F A B R I C A 
R E S U L T A D O B P O S I T I V O S . 
(,;! 1 26 27 F 
jifojaielerla de José Pnig. 
Instalación de oaSertat da gas 7 de agua.—Cons-
truoolón de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura 7 botijas 7 Jarros 
para las lerherías. loaustrla esquina 4 Colón. 
o 311 M . 2 0 F 
I,A SITUACION 
E X I G r E Q U E 
M A R T I N E Z 
Z a n j a <I>Of T e l é f o n o n ú m . 1 3 7 2 
Proporo'one 4 V. cuando tenga necesidad do 
silo, na sarcóf ago do primera 7 cuatro rolas por la 
suma do $5.80, y si d«sea V. cuatro condoleros 7 
dos oolumn tp, se lus f^ailíUró sin interés de nin-
genn clase, es decir, |GRATIS1 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
Sigo haciendo todos los «errlcios que se me con-
fien tan buceos 1 baratos como tei-go bien acredi-
tado oc Zanja 40. 
Tengo lo mejoireiao so puede desear en sarcófa-
gos de acoro para adultos. 
Unica casi que onanta con estas elegantes 7 ca-
prichosas cajas de acero irahuado ammol 7 qno 
son destinadas á señoritas. 
Oarar tlxa hacer nn serrlcio espléndido 7 para el 
m4s exigente por mucho rnenoi que otro del giro. 
Hago servicios á plazos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
TELEFONO 137J 
901 alt 18 SF 
"JSLBáS DE FRUTAS" 
A los (JUG goattm dfi postren y qoie-
ran saborear COBA rio» y relalivameute 
más barato qae u ing l íu otro, qae com-
pren cetaB Jaleas en el popular esta-
bieoimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, on pomos de 1 y í á 
líbraf, A ;}5 y 70 cts., respectivamente, 
o 311 26 15F 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
DE M. PEREZ. 
lu Rafael 38. Teléfono 1,224 
Be hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, BÓTedas, Cruces; Monumentos é Ins-
trlpolonea «n el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles 7 me-
tas do café oon pies de hierro. Todo muy barato. 
« 314 2A14 P 
PÜÍINADCHA,—A las senoraa.—La peinadora Josefa Falques ofrece snsserTloIos á las se-
Roras que lo desean, en su casa ó 4 domloillo, 4 
precios saruamente módlcor; especialidad en peina-
dos para boda», teatro y bailes, abonos á domicilio 
un centón al mes, peinados sueltes 4 preolos 00a-
venclonalos; en su casa un peinado suelto desde 35 
centavos eu adelante. Sol 90. 
1183 26-14 F 
A LAS UKNORAS—La peinadora madrliofia 
XjLCatalIna de Jiménez, tan eonoolda de la buena 
sociedad Habanera advierte 4 tu numerosa nllen-
tola que continúa peinando en el mismo looal de 
siempre: un peinado 80 centavos. Admite abonos 
y tifie v lava la r abosa, San Miguel 51, entre Ga-
llano T San KlcoI4t. 
1006 33 8 F 
SOLICITUDES. 
U n cochero 
IDOOTOIR, 
SANSORES 
ROFKSOR, M K D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico 7 Gabinete Quirórílco.— 
Calle de C O K R d L K S N'.' 2, donde practica opera-
ciones y dá oonsottiis de I I 4 1 en m espeolalldad: 
P A R T O 8 . H I F I L I N . ENFKKMICDADES DK 
WÜJKKKS Y NIÑOS.-Grátls para los pobres. HW0 73-1 K 
R a m ó n J . M a r t í n e z , AHUGADO. 
Se ha trasladado 4 
SAN I G N A t 10 44 rallón) 
868 28 -3 F 
R A M O M V A X B E B 
DENTISTA 
Sxtraoolones garanlitadas sin dolor. Orlfloaclo-
ata perfectas. Dentaduras sin planchas, Gallano 
B. 1W, esquina 4 Zanja, altos de la Botica Amerl-
Oana. Precloa módicos. 
o 211 I F 
D r . C . M s D e s v e r n i n e . 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doee 4 
euatro. Cuba 52. C 103 152-13 K 
M a n u e l A l v a r e z y S a r c i a , 
A B O a A D O . 
Eetudlo: San iRnaclo 84. (altee.)-Con-
«altaa de 1 á 4. GluBtloua aeuntoa en Eepa-
Se solicita en San Ignacio r.únmo '3. 
164S f- l 
U n a jovon p e n i n a u l a r 
qie sabe corlar y entallar d is ía colocarse eu una 
casa particular. leformrrán San L4iaro 112, en 
la misma dosoa colocarse un cecloero, 
1515 4 1 
P A R A V E N D E R P L A N T A S 
llores eu carro, te solicita una persona que esté 
abltuada i n 'er vendedor amlmUnte, y que tenga 
tfercncliis. (' «l/ada del Mor te 314, de 1.14 3. 
c 372 5-1 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de arlada de mano ó manriadora 
ttoue quien por olla responda. Informes en Kstre-
Ua 15J A. 1582 4 1 
E n V i v e s 1 8 6 
d«sea colocara 1 una orlsnlera peninsular de tres 
meses de parida 4 lech? entera, que tiene buena 7 
abundante 7 con buenas recomendaciones. 
I f 3 l 4-1 
Oficial sastre 6 cortador 
se ofrece ro iiere inootvenhnte ir pira el oamp-
luforman Teniente Ser M\ del IV al 5. 
1528 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven i oniuanlar de criandera á leche entera, 
buena v abendante 7 aolirostada en el pais. con 2 
metes de parida. S> puede ver su nifio. Emilia Fer-
nandas. Cuba n. 16 á todas horas. 
15 3 4 1 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades con garantfa hipoteca-
ria 7 adelanto de alqnlleres de casas. Interés módi-
co. Agolar 83. J. E. Chenard, de 2 á 4. 
1527 4-1 
D o s c r i a d a s do m a n o s 
ó mam jadoras peniupnlares, jóvenes, con buenss 
re somendaciones 7 sabiendo su obllpaolóu. desean 
colocarre en buenas casas. Den ratón Genios n. 2, 
altos. 1687 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
con buena 7 abundante leche. Tiene \ nenas reco-
mendaciones. Dan razón en Muralla 98. 
1539 4-1 
D e c r i a d a de m a n o 
ó manejadora detc^ colocarse ura per insular que 
sabe su obligación en casa de famiüa decente, oon 
buenos Informes. Dan rasón Animas 53. cuarto n. 1 
J536 4 1 
U n a s i á t i c o coc inero e n g e n e r a l 
lo mismo eu familia que en fondas, desea oolocarse. 
Ir forman en Compossela 41, taller do platería. 
1533 4-1 
CONSUMADA M A E S T R A 
en el remo de modas 7 confecciones, con gran 
práoaica en Europa 7 América, desea asociarse co-
mo indurlrial, yesca para dlrig r un obrador, ó 
para abrir un establecimiento en dicho rano. 
Direootói,: Aeustína Lones. Ancha del Norte 
388 Café "Kl Escorial", Habana. 
1490 alt 4-27 
SB DESEA COLOCAR una criandera 4 media leche ó leche e tera, criar un nifio ó cuidar «n 
in oí sa: en la misma una joven manejadora fran-
(e>apara euufíar el i d k m a ó p a r a encargada de 
nn hotel ó casa de inquilinos ó de htéspedss; no 
llenen Inconver jente ir al campo. Informan Cres-
po 88, alt B. _517 4-28 
S E S O L I C I T A 




entre Salud 7 
4-28 
E n G-aliano 1 3 2 , 
altos del Brazo fuerte, se solicita una buen» cria-
da de mano qae traiga buenss n f drenólas. 
1513 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular pan lavir ó planchtr 7 00-
soi: Informarán Concordia OS cuarto n. 4. 
15 6 4-28 
U n a coc ineza del p a í s 
que sabe su obligación yUecequlen la recomien-
de, desea coloosrse en una buena oasa pa-tlcular. 
Darán rasón Kgtdo 9. 
1195 4-28 
S E ! S O L I C I T A 
un criado de mano b anco que traiga buenas refe-
reuoias en Habana 5 8, sueldo 3 doblones. 
1499 4-28 
UNA FRANCESA DE M E D I A N A E D A D desea colocara" para la educación y el cuidado 
d« algunos nifios If ibla muy bien el español 7 po-
see ctrtiflcados exceleotea de familias muy concol-
das en el pala. A ulla 118 7 en Obrapía 87, erquina 
4 Agaar.ate, una buena cocinera pcnimu'ar. 
1506 4-28 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
delSs&os de edad, desea colocarse de orlado de 
mano ó camarera. Sabe cumplir con su obMgxoióo 
7 tiene quien garantice su conduets. Infirman Bar-
nal n. 1. 1502 4-^8 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
dtssa encontrar una f .milia respetable donde le ¿en 
casa y comida en cambio de unas horas de ciase. 
Enseña el inglés, francés y p'ano. Impondrán 49 
Campanario. 1503 4-2Í 
de B H A 
WAKT 
II liban 
C e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
d's«a colocarse una Joven peninsular, que sabe.su 
obiigacióa 7 es cariñosa con los niños. Tiene perso-
nas que la recomienden 7 dan razia BelascoalH ' 9 
1504 4-2i 
A L O S S A S T R E S 
Se ofrece un maestro cortador, austro 7 stmlseto 
para alguna sastrería de eeta capital ó para el Inte-
rior. Infirmaciones en O'Reilly 89. 
1196 4 38 
S e s o l i c i t a 
una manejtdora que hable Ingles para una niña. In-
forma en los altos del "Diario de la Marina" Múda-
me Lesante, cuart» n. 92. IfOl 4-28 
D E S & A C O L O C A R S E 
de cocinera en r.aea particular ó establecimiento 
una sefiora peninsular, la que cocina 4 la oriolla 7 
espaQoia Tier o hienas recomendaciones de Isa ca-
sa» donde l u estado. Informan Aguila 171, carbo-
neils. En la misma se eoloca naa Joven de color de 
rilada de mano ó manejadora. 
1103 4-Í8 
:M:.A.:E&Q^L 
B C U P S 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Conill & ArohMd 
T E N I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
Se a1qaila la casa Lealtad 161, entre Reina 7 Ee-trella, o n sala, comedor, cuatro cuartos, eool-
na, bañs é Inodoro. La llave en la aoceserta del 
frente 143, é icforman Obispo 11 ' . esquina 4 Vl l l e -
pas, altos de U peletetía. 14£6 4-27 
U N S A L O N A L T O 
dividido en sala 7 alcoba, se alquil» 4 matrimonio 
sin niñea ó señoras solas. Se t x gen referencias 7 
mes en fondo. Manrlqna 64. 
1488 4 at 
SE ALQUILAN 
unos preciosos altos á hombres solos en Icqnijldor 
n. 29, al pie del muelle de L u í . 
1459 447 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto 7 bajo Aguila 36. pisos da 
marmol y mosaioos, tapizada y pintada al oleo tus 
habicaciones, oon mamoaraa, lirio, baño y demáa 
comodidades exigidas por la vida moderna. I n -
formarán Aguáoste 110. 1127 4-?G 
o 228 
Pone las liltins úmm ia M ñ m \n mm 
5 é a q u í l a prueba: 
£31 producto de medio s iglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estoa ciaouenta añoa la COMPAÑIA D E S I N - | 
Q E R construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- | 
naa de coser, de modo que con este inmenso produc- s 
to se podría construir una cabeza de máquina tan g 
f raude que llegaría desdo la fábrica de S I N G E K en ^ 
lizabethport, N. Y . , hasta sa otra fábrica en Ki l - a 
bowee, Escocia. L a basj tendría 3,000 millas de f 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la narra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má~ J 
quinas de coser que pueda decir otro tanto! Con- g 
clusión: el no fueran nuestras máquinas superiores ° 
no se hubieran construido tantas. "% 
{¡Qué de cosasll nQné de cosasl! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchiilena Una y tgeraa garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de Z Z A M M O N D , últimos modelos. 
A l v a r e s , C e r n u d a 7 C p . 1 2 3 , O b i s p o , 1 2 3 . 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEK, 
y do las máquinas de escribir do HAMMOND. 
S a r e m i t a n catá loaros grat ia A q u i s a los col ic ita. 
BSSO « - 1 7 Hi 
Acabada de reedificar 7 pintar, 
S B A L Q U I L A 
la casa calle del Vapor n. 8, casi esquina á la calle 
de la Marinr: tiene hermesa sala, tres cuartos, co-
cina, comedor, llaves de sgui 7 demás oomodida-
drg L i llave eu le botloa de ta esquina. Su dueña 
Vedado calle A n. 12, esquina á la oalsada. 
1452 4 36 
H A B A N A 1 2 
Se alquila un departamento de sala, comedor, 
cuarto, patio, azotna, cocina 7 agua, propio para 
una coita familia. E n la misma Informan. 
1450 4-28 
Se alquila una cocina 
con todos los enseres propios para un tren de can-
tinas, cituada en la calle de San Ignacio 132. Infor-
man en la misma casa. 
También se venden dos armatostes para peletería, saEtretía, tren de levado ó tintoretía. 
1444 g-aa 
£ N LASA D B F A M I L I A 
so alquila un entresuelo de dos habitaciones con to-
do el servíoio dentro de ellas, & matrimonio sin h i -
jos ó & hi mbres solos. H B 7 portero 7 telefono. Je-
sús Mt-ria n. 21. 1443 4-26 
8 B A L Q U I L A 
para bodega, con armatette, carboners, burros, ca-
neií^s de agua 7 gas, la casa calle de Jovollar n. 
13. Tíace vida propia. Por el fondo se despaotiaB 
unas fO hiH .aciones. 1406 26-24 F 
S S A L Q U I L A 
la hermosa 7 espléndida casa San Ignacio 116. I n ~ 
formarán Muralla 10 7 13. 
T O L E T 
the handsona snd spleadld hoase looated 116 San 
Ignacio St. For Informations at. a? 10 and 13 M u -
ralla S(. 1 78 »-23 
Mordaso de Puentes Or&ndea. Sai Antonio n . 5. Bu tres centenes se alquil» esta hermosa oasa 
de mam >08teria, acabala do pintar, oon sais, sale-
t i y cuatro ce ^lóndld&s habitaciones, fran patio 7 
terrero cateado hasta la calzada. 
1383 8-38 
ERT E L V E D A D O 
So nlqulla la hermosa oaaa-qulnta L'nea 105 
En la misma Informan. 1370 8-23 
T E D A D O 





S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
C L U S I V A de J . Broccbi y O .̂ sucesor H . Avigaone. 
138, INDUSTRIA, 138.-HABANA 
No procediendo de nuestra casa oon la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejames al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VBRMOÜTH B R O O O H 1 y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A K A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar 
clase de objetos. 
7 
toda 
V E D A D O 
So alquila una oasa oon sa'a, «omedor 7 6 cuar-
tos eu 40 pesos oro. Qainta Lourdes. Tiene baño, 
inodoro, cocina, eto. 133J 8-22 
A L Q U I L A N 
CSTI ia antigua saitreila 7 camlaeiía de Barreirodes 
h abitacicnes con coolna, patio, bañe 7 dem&a ser-vólo. Reina 43 1338 8-21 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Sa alquila la hermosa oasa n. 143, situada en el 
mejor lugar de la calsada, coa toda oíase de eomo-
ridudcs j extensos terrenas oon Arboles frutales. 
Informarán er la misma oalsada n. 148, donde se sncRontra la llave, 7 sa el bufete del Ldo. Sola, 
Aaurgara 2!, en OÍ ta dudad. No se olquila por me-
ma de sois meses. 1031 26 9 F 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To lot the aplendid house n. 140. In the beit pla-
ce of ths C'ilzada, w'th all ktoa of comforts and 
spacioas lanas w'.th fruit tre^.s. Eeferences can he 
o'Uincd at the same Calzada, n. 143, wherethe 
kev is to bo found, and also at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn. 31 in tbls oltr. No léate 
shall be aocepted for leis than slz montna 
1013 3641 P 
C275 alt 13 fi P 
Zulueta número 36. 
Sin «arta « a y a o i o a m j v e a t l i a d a oa> 
e& so alcs.tiil&a r a r l a a h a b l t a o l o n a a 
e e a b a l c ó n á l a oal le , afcraa Intazio-
r e s y u a e s p l é n d i d o • r e n t i l a d o só* 
ta»®, eon e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
55©3r ASÍÍSSÍÉLS» P r e c i o s m ó d i c o s . In« f»rssi9X& e l portero á todas h o r a » . 
• : :á7 « p 
U n a c r i a n d e r a p e n i n a u l a r 
de < u Uro meses de parida 7 oon buenas recomen-
daoloces, desea oolocarse 4 leche estera, qus es 
buena 7 abnndanso. Daián razói en San José 3, 
bajos. 14̂ 3 4-Í7 
C O C H E R O 
Desea oolocarse en cisa pnrtioular, pues sabo 
bien sn obligación. Aguaosts 74 Informan, altos. 
1491 8-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada ó msn^jadora: tiene per-
sonas qae la girantioen. S»n Uafael 31, imprenta, 
luform*r4n. 1487 4-37 
S e so l i c i ta 
un criado de mano nne sepa sn obligación v que 
terga rcfertnclar. Calzada del Monte 3'4. de 12 
4 3. o 371 5-1 
Las fami l i a f l i que n o c o « i t e n 
cocineros, oooloens, criados, criadas 7 cualquiera 
clase de deprudtentot, lo mismo ooclisro*. dirilan-
se Age' cta L i 1! do Aftnlar, Agniar 69, T. 4B0, de 
J, Alonso. i5i4 4-1 
Vill^as bajos. 
He solicita nna criada de mano qne sepe sa obll-
gaolón 7 con referencias. '•'Ji 4-1 
D B 8 B A C O L O C A R S B 
una criandera i t dos meses de parida 4 leche ente 
ra, la qae tiene buena 7 abundante: «i cariñosa eon 
ios LÍ&OS 7 done personas oue la garanticen. Infor-
mes Corrales 2tt). 15 )0 4-1 
D E S E A C C X a O C A K 3 E 
una joven peninsnlar de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obliga dón y cose & ma-
no 7 & urfqulna, ett'ends de costura, tiene buenas 
recomendaciones. Ancha del Noi t í 371, 
1456 4-: 7 
B B B O L J C I T A 
ana criada de mano que sopa su obligación 7 que 
tenga quien responda por su conducta, de lo eon-
ti a. lo que no se presente. Lampaillla 17, altos. 
1455 4-28 
SB N E C E S I T A 
cocinera para un matrimonio, que duerma en el 
acomodo. Sueldo $15 plata. Calle T n. SO, Vedado. 
1440 «-27 
U n a sef iora de m e d i a n a e d a d 
desea cacoctrar una casa de familia decente para 
la limpieza de cuartos ó ater der 4 una ssfiora 7 re-
mso de ropa. No tiene inconveniente en salir de la 
Habana. Informan Monserrate 89. 
1474 4 27 
Manejadora francesa. 
Se solicita una que terga buenas recomendacio-
nes para atender tres niñas mejores. Habana 128. 
1458 4-27 
P ARA CHlANOKfiA.—Una señora joven, pe-ninsular, aclimatada en el país y de nos 7 me-
dio mesís do parida, desea colocarse 4 leche entera, 
que tiene b nena 7 abundante. No tiene iaoonve-
niente en ir al campo. Tiene personas que la reco-
mienden. Informan Consulado 61 ó Manrique 8 ) . 
14f>7 427 
D E M A N E J A D O H A 
ó criada de matoJ desea co ooir^e en una buena 
casa nna joven de color, que ei c t r lüosa con los 
niños, sabe su obligación 7 tiene informes excelen-
tes. Darán raióu Manviquo 88. 
1430 4-26 
D E S 3 3 A C O L O C A H S E 
una jovoo attiriana, de criada de manos, sabe ce-
sar y tiene rofereuotas: sueldo trja cántenos: d i r i -
girse á Estro)] 1154, altos. 
H_G 4-r¿6 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
ce D. José Harchoz Fernandez, natural de Somc-
z», prc vjicift de la Gorufia, auttrabaj*bi en la Te-
ntna de la Cil iada de la 11 ftcti por los años 18S8 
al 00: sn hermano Santos Sancbez Fernandez al ea 
vivo ó mor to : se sup'loa la reprodaoclóa en San-
tlego de Cuba. Teníante Rey 8', Habana. 
1441 8-26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A señorita María Trelles, que durante el bloqueo 
se marchó á Santo Donruífo dejando á su padre en! 
la Habana, qne se murió á los des meses; para en-
tregarle un encargo que conserva on su po ier una 
amiaa que ee marcha & Erpaña. Informon Lampa-
rilla 69, altos. 12í8 15 19P 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, quepusd) verje su niño 7 
con refaioaoias desea colocarse 4 leche entera quo 
t'ene buena y alunnant», Darán razón Z anja 146, 
bodega. E n la misma una orlada do mano .̂ 
1449 4-26 
Se vende un salón de barbería en el punto más 
céntrico de esta población. Darán razón á todas 
horas en Bgido esq. á Euz, baiberia. 
1131 4-28 
D E S E A C O I i O C A R S B 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el país, con buena 7 abundante lecha, reconheida 
por los facultativos, no teniendo Inconveniente en 
salir fuera de la capital. Tiene buenas recomenda-
oiones. Informan Sel 67. 1457 4-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, que tiene tu aiSo 7 reco-
mendada por el Dr. Gutiérrez, desoa colocarse á 
leche entera, qne tiene buena 7 abundante Darán 
razón Campanario 231. 1U6 4-2S 
D E 8 S A C O L O C A B S 5 
una criada de mano qae sale su obligación 7 acli-
matada en el pala y llene quien In garantice. Ba-
rati l los, dan Tazón. 1433 4 26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con su nifio que puede 
verse y rsoomendaaionea excelentes, desea colo-
carse & lajhe entera, que tiene buena 7 abundante. 
Dan razón Monte 405, bodega. 
1463 4-27 
C R I A D O D E M A M O 
Se soUoita uno ^ne tenga buenas recomendacio-
nes 7 ro torga pretensioi/es 7 sea de mediana «dad. 
San Isidio 5». 1466 4-i7 
U n coc inero a s i á t i c o 
que sabe su obligac ón cocinando como le pidan, 
desea colocrrie en casa particular ó etttbleoimien-
to. Hlene quien reaponda por él é informarán I n -
dio 1*. 1469 4*7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una orianctera peninaular de tres nuses de parida, 
está aclimatada en el pt.í*, tiane buenas referen-
cias, es muy gorda y muy robusta 7 cariñosa oon 
los niños, so le puede ver su h jo: informan Com-
postela n. 141, entre Conde 7 Panla. 
1471 4-'7 
U n a cr ian des a a s t u i i a n a 
de tres meses do parida, con buenas reomendacio-
uos, puliendo verse su niño, desea colocarse á le-
che entera que os buoda 7 abuniaiit). Consulado 
í7 . 14 8 4-17 
U n a c r i a n d e r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse á lecho entera, la qne lívne buena 
7 abundante, t'ene 4 meses de narida 7 puede ver-
se su niña en San L ^ z . r j n. 273. 
U72 4-27 
BARBEROS 
80 solicita nn < ft;lal, sueldo 2S pesoe. 7 un a-
preodiz adelaiitado sueldo 6 petos. Lu t entre I n -
qulsldor y OfiMo'. 1463 4 -27 
so l i c i ta 
una cocinera peuinsulsr que tenga buenos Infor-
mes, dándole habitación en la cas^: Informarán !6 
Bernazaiii 1584 4-27 
D e s e a colocarse 
de cocinero nn joven peninsnlar y tiene quien res-
ponda por su condurtx. Informarán en AguMa nn-
mero 111. 1478 4-27 
u NA GUIADA DE MAÑOSO MANEJADO-
psls. de mediana edad, con personas que la reco-
mienden y sabiendo desempeñar su obiigició- , de-
sea oolocarse en una buenv casa. Duran razón 
Concepción de la Valla n, 10. entre Lealtad 7 
Gamoanariode, 1479 4 27 . 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
qne ssbe su obligación 7 tiene personas que res-
Íiendan por elts, dstoa co cearse en casa oarticu-ar ó establecimiento. Darán razón en Morro 13, 
entre Qenios 7 Cárcel. 1133 4-26 
S B D E S E A C O L O C A S 
nn general cocinero que sabe cocinar á la espafio-
la 7 á la oriolla 7tlenep<rs na que lo garantice 
inf , r o m á n ('irdenas n 67. 
1.40 4 36 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe sn oh igaoló 1 7 tiene quien responda por 
ella, desea colocarse en un establecimiento 6 caía 
particular. Drsg mes 76 dan ratón. 
l i v u 4 | 
M O D I C O I N T E R E S 
C n a i . U n cantidades se pidan, grandes 7 ch'oas» 
se dan con hipoteca de casas 7 fincas de campo-
HanJotíiJO. 1ÓU 4} 
DIRECTAMENTE 
D07 diner.) con h poie as de casas, 
] o U . '441 
en T« jadl-
8-36 
U N A C O C I N E R A 
reden llegada de la P.uiinen'a oca coloor r e, sa 
be la cocina española, francesa, inglesa 7 eriolla, 
sabe t n f r pastelería y do toda claae de duljer, 7 
una criandera también peninsular, de cuatro metes 
de parida, tiene buena leche, calzada del Monte 
p ú a , 4, bajee. i m 4-;6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera nna joven peninsalar, á leche entera, 
la qne tiene buena 7 abundant»", de un mes de pa-
jida, puede versa su niño. Informan callejón de 
Suspiro n. 16. 1431 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de msno un joven de color acostumbra-
do á servir, sabe cumplir con su obligación v tiene 
buenas referencias. San Lázaro 22, haoitaclón n. 8 , 
bajos. 1430 4-26 
U n a m a n e j a d o r a 
ó orlada de mano peninsular, eon baenas recomen-
daciones 7 que sabe cumplir oon su obligación, de-
sea oolocarse en casa de familia decente. Dan ra-
zón Carmen 6, altos. 1445 4-26 
S E N E C E S I T A 
una joven para criada de mano. 8i no liece buenos 
informes de estas particulares ene no se presente. 
Informan Linea 48, Vedado. 1432 4-26 
U n exce lente coc inero y c a r p i n t e r o 
desea colooane en oasa particultr, hotel ó oasa de 
comeroio. Sabe bien los oficios 7 tiene buenas refe-
rencias. Diriírlrse á Oficios 72, expreso Nueve Mun-
do. 1414 4-26 
UN S E . P iSNINSULAR PKStSA E N C O N -traruna colocación para un ingenio de pesa-
dor de caña ó Mnyordomo, es práctico en el país, 
tiene personas qje respondan por sn conducta, 
támblén se compromete á facllUrr jornaleros pava 
ingeclo o ñ ica : informaran cu el Dl&rio de la Ma-
rina; además se solicita una vorletía, tiono buenas 
referencias. Aguacate 19 O 
pañol ha desaparecido nn abrigo de señora el 
día 24 did bailo iafa.ntil. Se suplica á oaa enflora 
gruasa con los niños qne se lo ha llevado equivoca-
do que lo devuelva en la misma ao^rstaría 6 en v í -
UegES 61 y se l i gratifictr:-. 1473 4-27 
is 
S B D E S E A C O M P R A R 
un caballo do buenas condiciones para un faetón, 
7 se vende una j ica de monta. Calzada del Monte 
814. c S73 1C-1 
Per iód icos de! Siglo XÍX. 
Se compran en Sol 92, á 2 centavos libra. 
491 »lt 26-15 E 
t i 97 
P a r a las personas d ó b i l e a y las se-
Doras qne c r í a n , los mejorea son los 
que viene e laborando hace 6 0 a ñ o s 
la f á b r i c a de chocolate ' ' E l i S í o d e r -
n o C u b a n o " , de Paas tmo Lópee , 
Obispo 51, premiados en var ias E x p o 
Biciones, mclaBo la ú l t i m a de Paris . 
c S U 28 -15 F 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latan, metal campana. 
Slomo, zinc 7 hierro en pequeñas 7 grandes partí-as; pagamos los precios más altee 7 al contado. En 
la misma ee venden, cuadrados, cabillas 7 tubería 
de hierro — J . Schmtdt, Sol 24. Teléfono 892. 
8S08 156-1 E 
ALQUILERES 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
del país, que sabe su obligación y oon perconra que 
respondan por ella, desea colocarse en un» buena 
casa. Darán razón Lamparilla 70. Ea la misma un 
buen ordefiador oon mucha práctica. 
1492 4-26 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
que hace tres meses que dló á luz, desea colocarse 
de criandera ó coeinerz; conoce el sistema i rancís , 
español 7 criollo. Informan M r¿lla n. 9. 
14S8 4-26 
U N A C R I A N D E R A 
aclimatada en el pais, recién pan.ia, coa buenas re-
oomendaciones v abandarti Uche, desea colocarse 
á lecho entera. Informan Condesa n. 1, botica. 
'437 4-26 
ROQUE GALLEGO, E L AGESTE MAS A N -tigue de la Habana, facilito oriandoras, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores,ijro-
partldores, trabajadores, dependieutos, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas 7 alquileres; compra v 
venta de oasae y Ancos.—Boque Gallego. Aguiar 8/. 
Telófon 488. 1126 2f t -18 F 
B E S O L I C I T A 
una criada en Industria 27, altot; sueldo diez pesos 
y ropa llmpln: es indispeasah'e qae traigz recomen 
daciones de las casas donde haya servido. 
ia77 8 23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas reoomendaolonos y rarticnlamente do 
la casa donde está, desea colocr roe á leche entera, 
que tiene buena 7 abundante. D«j* el destino que 
tiene por march rse á España la f<inilia. M.nte230, 
ei>trflsuelos, loformsn. 1^61 8-22 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
7 de los mejores antecedentes, se cfrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marlnv** g-2t E 
UN I N D I V I D U O PRACTICO EN UONTA-btlldad 7 con personas que lo garanticen se 0-
freco para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diarlo de la Marina'', y los av'aos se reciben 
en el descacho de annelos del mismo periódico. G 
D e i n t e x é s p a r a lo s c o m e r c i a n t e s . 
Una iclora seria y muy activa que tiene mncho 
oonocimiecto en est) capital pa-a Donarse al frente 
de una buena emp'esa, desei encontrar un tocio ó 
soda que quiera eatableoerse en cualquier negocio 
serio, en la completa seguridad de que será útilísi-
ma, dada las ccndiciiaes Os ciucación, intoligencii 
y bosradoz que reúne. Contanlo oon grandes sim-
patías que el pdbllco la h i dispensado durante sus 
años de empresa. Para tratar con la interesada, d i -
rigirse por oarta á J. S. en Prado 20. Q 8 30 
L a muy Inrmosa y flirame casa Agular 91, con 
lámparas, mamparas y todo ¡í/iuro ue oímodlde-
des. Tte. Bey v5. 1*22 13-1 
S ^ ^ J . 1 U I L A N 
dos espléidi las tû iu » once á un matiimcnio iln 
h'jos, otsa tranquila y de poca f •.-.r.ilia. San José 
núm. 3. 1638 4-1 
S B A L Q U I L A 
en Moate n. 524 un espléndido pifo alto, compues-
to de 5 habltaoioaoB de dormir 7 demáa depend n-
cía?, Icformes Balascodn V26, ai lado de la Morra 
de Antonio Díaz. 1525 4 1 
C U B A IOI 
TJpta magnífica casa, con 5 cuartos bajes 4 altor, 
ectiesnelo, sala, saletf, inodoro. > gu» abundarite, 
etc., se alquila. L a llave en el n. 12ü. Informm en 
Prado 96 á todas horas 1. SO 8-1 
S E V E N D E 
por co peder atenderlo sa dueño u i acreditado 
kiosco de tabaecs y cigarros, en V i l l e g a s 7 Lam-
parilla debajo de los pórtale;. Informarán en el 
mismo á todas horar, 1529 8 1 
$ 7 0 0 0 
Se vende 1 na casa, calle de Cbrapí»: renta 16 
centenes. L forma J. K. Chenard, A g i l a r ( 6 de 3 
á 4. 15̂ 6 4-1 
y£ V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
del Cerro eon sala, comedí r, tres eutrtos mam-
osteiíi 7 poiUl en $4 000 . Dos en Amarr t ra en 
$12 y 11,000 cada una, y dos en el barrio del Angel 
y Coióu de 3,500 pesos cada una. Tacón 3. b^jos. 
de 1 2 á 4 - J . M. V, T S I 3-28 
SE V K N D E N dos casas, sin oorredor, una en el barrio de Mocserra'e pegada 4 le oalle de Nep-
tuoo, «en todas comodidades para ana sxt^nsa fa-
milia, en $8000, y la ctra en Amistad pegado 4 San 
Ea.'acl, cou las comodidades y del precio de la an-
terior. Orden para verlas, Cuba 63 de 13 4 4, el 
portero ir-formará 1493 4-ÍÍ7 
E n G ü i r a de M e l e n a 
A estableceito. Se vende el armatoste 7 utensl-
¡ioi de la bodega L a Viña con acción al looal, eme 
e:ti situado en el mejor punto. QalnU 23. Convie-
ne vmo. 4-i7 
S 3 E i V E U D E 
un c^fé completo con sus bebidas 7 mesa de billar 
7 u'.a fmda. Informan Inquisidor n. 29. 
1460 4-17 
S E V E N D E 
una finca de una y tres cuartos eaballeríis. se ha-
lla sobre'a calzada de Jstás del Monte Junto 4 
Arroyo Af ale; tiene ca>a buena, pezo 7 eeroas Ks-
t«. arrendada. Da;áu n z í n en Santa Clara u. 15 
1423 4 16 
I¡1 N GUANABACOA—Se vende la oasa de m m -J postei í:•, D visión n. 17 á u> a cuadra ¿ t los ca-
rritos e léctnccs , con sala, comedor 3 ouar es, o t -
cina, pntio grande, luenpozo 7 demfts eomodldt.-
des, lifornisrán en lami*ma. 
1424 8 26 
S E V E N D E N 
la f esoa y espaciosa casa Luz t7. frente á Villegas 
I . f)rmarán Villegas 92. de 8 * 6. No se aómitec 
1118 4-36 
G A N G A 
Se vendo la casa tían Jeaé 37 en Guanabacoa, de 
mamposttiía y teja». Se vsnde por lo que ofrezcan. 
Darán razón imoiecta La Prueba, Mansar a Gen 
«al , por Mot serrato. 1119 4-36 
BHS V E N D E ! 
un tren de lavado por no poderlo asistir su dntfio: 
informarán Jesús María 133 bodega, esq. 4 Cura-
zao. 1363 18-98 F 
MUY BABATO S3 V E N D E UN CAPE POS no ser cu dutño del ramo, esqu aa, en bnen 
punto, buenos utensilios 7 gran loca : piede servir 
para otro giro; ha estado mal ateadldo. G an f i b r l -
ca de taba-OH al fronte. Informan Amistad tntre 
Dragones y BaToelona, sastrería. 
3̂ 5 8-S3 
F o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenas cnudioiones para el comprador una se-
dería, pcifumerii 7 quincallería en una población 
inmediata á la Habana: también vendo todos los 
muebles partlcu ares. Muralla 119 Informan. 
1066 36-13 F 
E n e l C a r m e l o 
Se VOÍI de una hermosa esea quinta con toda oíase 
de eomndidadcs, de plxnta bsj i 7 principal: Linea 
n. 150. Tímente B<.y 25, darán razón. 
932 26 8 F 
Tulipán 18, esquina á Falguerac. SJ alquila esta casa, situada on la parte m ŝ elevada, frente al 
par^ie del mismo noii.bre, do sitos y bajos, con en 
trada indeptndiei ta, de mamposteiía y pitos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, oon toda ríase de comodidades. Informarán 
en la misma de 124 & 4. 
1517 1R.28 12d-lM 
PA U L A 78.—He alquila esta cesa de azotea, con sala, comedor, cuatro habitaoioaos bajas 7 dos 
altav; buenos pUos, gas, agua, cloaca 7 muy limpia. 
Informan Cuba 25, aitoe, dn 11 á 12 7 de 5 4 7, 
13ri2 alt 8-20 
P M B E O O C M F i i l L Í A 
S e a l q u i l a n m a y b a r a t o s lo s a l -
tos i n t e r i o r e s de Obi spo I C O , en-
t r e V i l l e g a s y B s r n a z a . 
o 3-i3 f8 F 
los cómodos 7 bongos bajos de lacas* Habana D. 
72. Informarán Beina 5, v Tacón n. 2, bajoa, de 1 
á 4 —J, M . V . U 1 7 4 28 
S B A L Q U I L A N 
excelentes departamentos con baloóa á la calle <n 
el piso principal 7 habitadores en el tercer piso en 
la mat níñ ¡a casa calle de J t sáa Ma ía n, 23. 
1515 4 -28 
Se a'qail.u Ins frescos 7 hermosos altos do la oasa Habana 248 compuestos de sala, tres cuattos, 
comedor, oocioa, r.uaite de laño 7 ducha, szotea 
corrida oon vista á a bahía 7 én t ra la independian-
te. En losbajjs informan. IfOS 4 /8 
V e d a d o 
Se alquila la casi calle 7 n. 1A6, tiene sala, come-
dor, 6 cuartos, cuarto da bañ) . Impondrán en la 
misma calle n. 130. Don Alfonso. 1470 -̂27 
XOda, se alquilan uno 
nidadeo 7 b .Jcóa corrí lo á la aillo. (4e alq<i la tam-
hiéa uo gran local propio para a'ma ó 1 ó cochera 
y caballeriza 7 además i e alquilan en la misma har-
inosas babitaoiones altas 7 I ajas. 
1494 4 27 
OE V E N D E 
una hermesa yogan inglesa maestra de Uro, propia 
para coclie particular, muv barata. Inquisidor 48, 
á todas horas. C 87J 8-1 
toado fino de venta. 
Acabo de regresar de K(nturk7 donde he adqui-
rido nn cargamento de caballos 7 mulos de lo más 
cuporior. Antes de «omprar vengan 7 vean mis pre-
cios. Garantizo cada uno de mis caballos 7 vendo 
sin ergalio. 
Hay también una partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan 4 Marina n. 2. HaVana.—L. 
G. Cono. 770 26-81 E 
gg wsssss 
F a e t ó n f r a n c é s 
Be veod* uno ea buen estado 7 
Cerrada 4V 1 51 
barato. Puorta 
15 14 F 
S E V E N D E 
un vls-a-vis de dos fuelles de muy poco uso, en 
flamante estado; tros parei de faroles de coche y el 
hemje para tres val í 'a cou peeebres de hierro, to-
do m « 7 barato. Almacén du forraje Amargura 41, 
1168 15-14 F 
DE HILES Y PBEMS. 
DE CARRUAJES 
8 E V E N D E 
un fact n de cuatro csientos 7 uno da dos, un oa-
briolet, una volantn, 1 cairo de 4 ruedas 7 uno de 
dos, una euairaa grande y una ch'na. 7 una araña 
de 4 ruedas: Monte 168 erquina á Matadero, taller 
de carruates. 1511 8-28 
U N F A E T O N 
muy fie) te, ro miniado de hsce m n 7 poco, sa vende; 
timb éa se vende una buena limonera nueva Todo 
en precio muy módico. Industria n 133. 
1147 4-26 
S E V E N D E 
un mil< rd ••• un caballo mae tro de tiro. Se dan ba 
ratos. San Jo; ó 135 de 7 4 8 de la mañana 
1439 4-'6 
E V E N D E N " 
un milord propio p«ra particular ó eitablo ó 
quiler. Za; j i n I t l re paeo'e ver. 
n«3 8 23 
—SUAREZ 4 5 - ' R M ' 
ofrece s i p ú b l i c o e l s u r t i d © c o l o s a l 
que t i ene de r o p a s , m u e b l e s , p r e n -
d a » de p lata , oro y b r i l l a n t e s á pre -
c ios de v e r d a d e r a z e a l i z a c i ó n . 
P a v a a a l í a r v t a V^atldos de seda, oían y otros, 
r a r d SCUOrdS 4 $it 3, 4 hasta 10 y $13. Cami-
sonas 7 sayas hechos 7 en corte, á como quieran. 
Mantas de burato 7 de lana, desda 5 husta $!)0. 
Chalet, mantillas, abrigos, medias, eto. 
P a r a jtaKallovAa ^l™08 de casimir 7 medio 
r d r d t d U U U C r ü H finge, hechos 7 en corte, 
de $3, 4,6 hasta $ 0 magnfflcos. Medias, sombreros, 
pañuelos, eto., de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas v rodapiés de mucho gusto 7 
i cualquier precio. UN M A G N I F I C O P I A N O 
de cola por la mitad de lo que vale. 
1BR6 18- 7 P 
ABMATOSTE D B BODEGA.—SE V E N D E uno en $20 de 10 varas de ancho, varias mesas 
ae fonda A ?.60 y $8, vidrieras de mostrador y de 
estante, cajas de hierro 4 $10, carpttis A $5, bofe-
tas A $4. mueble* de todas clase»: especialidad en 
camas de bronce 7 hierro. Moutt 57. 
148t 4 27 
S A N J O S E 7 3 
Se vende un magnífloo Juego de cuarto de nogal 
compuesto de 16 piezas oou algunas otros mneMes. 
1481 a't 4 27 
GANGA 7 OOASION 
Ss veníe va Juago da diarto de primera, encba-
pado 00a moldaras escaltendas de nogal 7 otro 
oorrlen e i'e nogal 7 oadro; 35 p § má* ban t > quo 
t dos Bst^eiblanso To lo nuevo, E a V rtades 
93. Be vend«n piezas suelta». 
1W)3 alt i*-23 F 
B B V E N D E N 
des mesas, un tioador, nn reloj con despertador, 
un canastillero, i na bicicleta de nifia, un velocí-
pedo de nifio. nna vidriera propia para tcen de 
lavado. Crespo 19. A todas horas 1475 4-27 
C| A M A 3 D B BSOVCB—Se vende una bonita 'orma do bronce Imperial, eosa de mucho gutto, 
mav l»ar«t ; «na Idem de lanza, usa Idem carroza 
media came-ra 7 v u l u de h l rr^ de todos tamafios, 
un aparador esta>te nogal, «aa lAmpara cristal 4 
laeas 7 varías de bronce. Monte 57. 1418 4-26 
B B A L I Z A C I O N DB M U E B L E S . 
Juegos de sais Luis X I V , Luis X V 7 de m'mbre, 
juegos de cuarto 7 de comedor, lamparas de cristal, 
mamparos, espejos, masas de centro 7 consola de 
oorrederaa, grandes 7 pequeñas, aparadores. Jan e-
ros, estantes, sillas y columpios de toda? oleses, nna 
caja grande de hierro á prueba de fuego 7 un gran 
surtido de todo lo ceoaarnlente al giro de préstamos 
7 muebleila. B i La Perla. Animas 84, 7 La Viz-
oalna, Gallano 29. Teléfono 1,405 Ha/ agencia de 
mudadas. I H » 8-22 
S B V E N D E 
un Juego de sola Beina Ana, nn eioaparate cedro 7 
otros varíes muebles. Icforman en el café Muralla 
oequina á Villegas. L8l l 8 11 
B I L L A R E S 
DB L A A C B B D I T A D A MABCA J. FOBTEZA, 
Nuevos 7 usados se venden 7 alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda oíase de efectos franceses para los mlsm os. 
P B B 0 1 Ü 8 SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebatan bolas de billar 7 se visten b i -
llaree.—63, B E B N A 2 A . 68. Fábrloa de billares. 
Be Comoras botos de billar. 7946 78-16 D 
•awana; 
DE MAQÜINARIi 
F i la f i i É i 8 Mí 
San JoanÉ liaros 18,20 y K 
Sa venden 2 calderas horizoi tales multitubulai 
de 40 caballos cada una, otra vertical de 12, máqui-
nas horlzoortal es 7 verticales de 6 j 40caballoi. 
Donk7s /^-N Agiros de volante para al mentación 
de calderas de 8 x 2^; uuo m^qoino retrgerMlom 
de H tonoladoa propia pora ohocolsteria, 3 irolloos 
para Idem, ventiladores para hornos de bagazo, 
válvulas, codos, tes d« varios tamaños. En la mis-
ma se compra hierro, bronce 7 toda clase de meta-
lesu iré» ic- i 3 F 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
L i s máqniaas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de Uso ea esta Isla hoco más de 20 afios son reco-
mendadas cono lae molores 7 SIN E l VAL eu A-
mérloa 7 flure a. So hallan do venta en el Almacén 
de maquinaría 7 efectos de Agrloultura de Fran-
oisoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C 3)0 alt 1 F 
DB y oeias. 
L A V I Z C A I N A 
Nota de precios de slgooos árt ica 
IOP, y todos te venden en las miscnaH 
ventajooas proporo!ooes. Preoioa en 
plata. 
Vino tinto mperior, garrafón $2 25 
Rioja Clarete 3 7^ 
Azúcar rfefloo blanca Ia 1 í)" 
Idem turbinado 1* 1 1̂  
Exqulbitos cascos de guayaba eu al-
míbar, lata de dos libraus 80 
Velas ingleías de 15 velas el paquete 60 
E l sin rival café tostado y molido, li-
bra 84 
Ccnducclones gratis. Eidan catálogos do 
la casa. 
P R A D O 1 1 2 . T e l é f o n o 8 3 8 . 
e 356 15-Í6P 
AVISO. 
El Caraoolito, B l mejor café en graro 7 molido 
Ne es ile este establecimiento todo envase que no 
lleve un selle que dice: B l Caraoolito, cafetería. 
Salad 3 A. S03 36-1 F 
"BOMBONES." 
Loa aoreditadlsimos de Lowney's 
en caja» de fantas ía de varios tamaño» 
prop'aa para regalos, ee venden desde 
20 o'eB. naa hasta $5 en el acreditado 
es tableo ímiento 4,E1 Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faostino López , 
exolnsivo «gente . 
o 811 3/MB P 
L a C a r i t e L í q u i d a 
PEPTON1ZADA 
D E L D R . V á l D É S G A R C I A , 
D B M O N T E V I D E O . 
Es superior á todas sus similares según 
diotámen de las oelobridades módicas del 
mundo. Resulta el recouEtltuyente más nu-
tritivo 7 de más fácil digestión para niños, 
y personas dóbllos ó convalecientes. Es de-
cir el mejor réconstltuyente para todos. 
Medalla de oro en todas las Exposicio-
nes. 
Al por mayor calle de Cuba ns. 76 y 7?, 
2° piso. Al por menor en todas las farma 
olas y droguerías. 
o 302 80-1 F 
LTiIA í 
U S E S E E L 
D E S T R U C T O R DB LOS Ci l lOS 
Preparado por el Dr . Gairido, 
o 2))3 26 9 F 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
ote,, es porque quiere. 
Para librarse do eons ezoreosnelsi 
tan molestas basta emplear el 
•iuti es el mejor remedio que se conoes 
para extirpar de ruis, on pocos días, 7 
sia dolor toda clase de 
He vende en todas las bu ticas. 
o 248 sH 5-' F 
E L MEJOR PURÍFICADOB 
D E L A SANGRE 
KOB DEFEÍTH 
Gt-ANDUL 
Mds de 40 afios de curaciones sor» 
prendeutes. Empléese en la 
« 4 U & U U , «lW|, 
y 011 todas las enfermedades prove-
nientes do MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
So vende en todas las boticas. 
C 3 l « alt 10-1P 
Para combatir las Dispepsias, 0utnl-
'•«, Kruptos ácidos, Vómitos de las Se-
horac embarazadas 7 de los uiOoi. Qtitri 
tls, Inapotenoia, Digestiones difíciles, Ola 
rrecs (do los ulüoi, viejos j tlslaoi) sis,, 
sada mejor que el 
flm d e P a p a y í n 
OS OANDDL 
qea ha sido honrado eoa cu Informe bd-
Uante ror la Academia de Vlenolmj pre-
miada oon MEDALLA OK ORO j Di-
plomas da Honor enlMOKCB Bxposleie-
ne» i qae ha concurrido. 
P i t e e todu l u billcas. 
C 31K ait 13 1 F 
Hacendulos.—Se arrienda ó hace contratoptn ',1 «oto dala verba co los inginlos qus eitia 
en ins Hiieai d>< Villannevs, Bahía y Oeste 1 tssjttk 
chacho; tamb'éj ae compra todo el Herró viejo qti 
tmfran. 8ta. Eulalia. Infanta EO. Teléfono VW. 
15C6 4-5» 
¡ C U J E S ! 
superiores para tabaco, de j aya, pelados, se rendu 
Olicios 40, Alons», Janma y Cp, 
C 353 10-2Í 
g F m m m m \ 
Uo» Anunoios Francst»» m k \ 
y&, l i Grafígí'B¡il$liéni PAR-* é 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Eldslico, sin correas debajo de los muñios, psra VariOQ* 
coles, H i d r o c o l o B . etc. — £ ; : jase d sello del 
Inventor, impreto sol/re cada mspemurio, 
Bandagista 1 DÉPOSÉ 
13, r. í tianre-Sarcel V ^ . J - J . ^ 
A v C A T A R n 
Carados por los ClUARUILLOSr O D l f * 
6 el P O L V O C O r l u 
[f a «3] Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
V" . Í N y t0llin buenas Karmaola». > 
t'or m.i>ÜI- : 20,ruó Saint-Laiarc.Parls.Q 
Bxiilr tttt Firmt cobre cada Olearrlllo 
H I E R R O 
Q U E V E N N B 
£1 Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA de PARIS 
CUR\ : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Vordadero. 
14, Ruó doa Beaux-Arle, Parla. 
CURACÍON SEGURA Y RAPIDA 
. . S I F I L I S 
por los 
G R A N O S 
del Dr MAYER de Paris (Ucenciado-ea-Cimiu) 
Kfioüa aproDado por la Academia ce ileúlclfli. 
En LA HABANA : J O S í É J t» A l i R A . JAQUECAS 
Curacica iiioiediaU 
D1 CR0NIER 
iu¿' hiV.V. rAts a laietd* i» W«, 2Í .ti.'U dj IjIomU.NH 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
O Q U E L U C H E 
W ^ f t (Tos Ferina) 
G u r a G i ó n r á p i d a y s e g ú n 
A. F0URI8 , 5, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L L A OE O R O , P A R I S 1897 
De Venta en las principales Farmacias, 
D e b i l i d a d , A n e m i a , 
E n f e r m e d a d e s d o M a w ; ^ 
son combatidas con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posóe las mismas propiedades que 
el Ace i te do Hígado de Bacalao. 
LE PERDRIEL & O. PARIS, 
en todas las Farmacias, 
Empleado con 6xlto desde hace más de ochenta afios, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón?, 
'Gota, ñoamastísmos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
rla Gríppe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices yl 
¡todas las enfermedades ocasionaflas por la 3ids y las Flemas. 
Rehú-iae tod» anliflrmáíiio que no Heve la Firma Paul GAGE 
Depósito GíDeral.D'Paill GAGE EijoJ^e l» el., 9, r. deGreDelle-St-GerniiiB, Parjí 
/ M todas las farmacias 
JARABE GUILUERMOND 
l O ü O - T A K r i C O 
£i. MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - LDNFATISMO 
§ C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A 
DIPOSITO OsnsaiL : O. ncGLOS. 38, Boulovard t/tontparnasae. Parle. 
EL APIOLr.'JORETr H 0 M 0 L L E -los B S E N S T R U O a 
Verdadera 
A g u a Mineral 







D E S O O N F I E S B OS L A S F A L C I F I C A O I O N E 8 
PRODUCTOS CON SALES NATURALES 




para facilitar la difeutión doBpués de la comid*. 
" i COMPRIfflIDOS VICHY-ESTADO la piedra y aleC-ioncH • 
do la vejiga. ^ para prepacar el agua digcKtiva gaseosa. 
déla 
I n p o r t a a U r t e « t a para BLANour »n ol CUTIS. 
sana j btnif lea . — Basta una pequuftUlma rantlditu 
para aclarar el cutía mtit obaeuro y darle lu blatutura 
suars j nacarada del tuarf l l . — PIIKCIO KM CAHIK I 
B raiMcas.— l . H u o Jeaa-Jacques R o u s s e a u , P j r l s . DUSSER 
Tj»pjr«n»» v B»»«r««tl»l% d » ! " a l a i • d « l a l l f t - í í 3 * " , Snlnftt» 7 VTeftwi 
